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POVZETEK 
 
 
V ţivljenju se neprestano srečujemo z različnimi tveganji. Situacija v kateri smo se znašli 
pa odloča o tem ali bomo tvegali veliko ali nekaj manj. Tako smo v vsakdanjem ţivljenju, 
do neke mere neprestano izpostavljeni hazardu. Občutek, da bi za majhen vloţek dobil 
veliko vsoto je buril misli ter dvigoval raven adrenalina ţe pred 7 tisoč leti. Vendar 
tveganje zraven svetlih strani vsebuje še veliko temnejše. Igre na srečo so se v preteklosti 
ţal veliko krat povezovale z različnimi oblikami kriminala ter bile vseskozi v zgodovini 
strogo prepovedane. Z liberalizacijo področja so se igre na srečo lahko razvile v 
najrazličnejše oblike, ki nam danes predstavljajo vir zabave ter sproščanja ob 
vsakodnevnem stresnem ţivljenju. Ob razvijanju področja ter števila iger se vsakodnevno 
povečuje prihodek od iger na srečo, zato je to področje vedno bilo strogo regulirano ter 
obdavčeno. Igre na srečo so izredno dobičkonosen posel, ki drţavi ob različnih vrstah 
davkov prinaša redni dotok sredstev v drţavni proračun. 
 
Igre na srečo v Sloveniji obravnava Zakon o igrah na srečo, ki je bil z letošnjim letom 
prenovljen in vsebuje nekatere nove določbe, ki jih prejšnja zakonodaja ni poznala. V 
Veliki Britaniji področje ureja imensko soroden zakon, ki se v originalu imenuje Gambling 
Act 2005.   
 
V Sloveniji poznamo tri temeljne dajatve, ki so povezane z igrami na srečo. Izredno 
pomemben je davek od iger na srečo, poznamo pa še davek na dobitke pri igrah na srečo 
ter koncesijsko dajatev. Zakon o davku od iger na srečo zavezuje prireditelja, da poravna 
davčno obveznost pri prirejanju posebnih ter klasičnih igrah na srečo. Davek od klasičnih 
iger na srečo se plačuje po stopnji 5% od davčne osnove, davek od posebnih iger na 
srečo v igralnicah ter od posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic se 
plačuje po stopnji 18% od davčne osnove. 
 
Ključne besede: igre na srečo, davek od iger na srečo, zakon o igrah na srečo, obdavčenje 
v Veliki Britaniji, urad RS za nadzor prirejanja klasičnih iger na srečo   
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SUMMARY 
 
 
We deal with different types of risk in our lives. The type of situation usually determents 
whether we are willing to take a small or big risk. Therefore we are always gambling in a 
way. The feeling of making a big profit from a small wager has been raising the level of 
adrenalin for more than 7000 years. Next to the positive there are also a lot of negatives in 
gambling. Sadly in the past gambling has been associated with different types of criminal 
activities and has therefore been illegal. The liberalization of the field has helped gambling 
evolve in different forms that represent a way of relaxing from the stress in everyday life. 
Because of the increase in profits the field is heavily regulated and taxed. Gambling is a very 
profitable business that enables the country, with the help of different taxes, to get a regular 
cash flow. 
 
In Slovenia gambling is regulated by the Gambling act, that has been reformed this year and 
contains some new clauses compared to the old law. In Great Britain the field is regulated by 
a similarly named law, that is originally called Gambling Act 2005. 
 
There are there fundamental taxes tied to gambling. Extremely important is the tax from 
gambling, there is also the tax on winnings from gambling and the concession fee/duty. The 
law on gambling tax binds the organizer, of classical or special gambling events, to settle the 
duty. The tax of classical gambling is to be paid in the amount of 5% from the (tax 
base/taxable amount), the tax from special gambling in casinos or special gambling on slot 
machines is to be paid in the amount of 18% from the tax base. 
 
Key words: gambling, gambling tax, law on gambling, taxes in Great Britain, office for 
gaming supervision 
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1 UVOD 
 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Izbira teme diplomskega dela ni bila enostavna, ko sem razmišljal o prednostih in slabostih 
različnih področij sem skušal ugotoviti katero izmed njih mi je najbolj zanimivo. Tako sem se 
odločil za igre na srečo ter davke povezane z njimi. Igre na srečo so zanimivo področje za 
vse nas, saj se je vsakdo z njimi imel zagotovo priloţnost srečati. Hkrati ponuja področje še 
veliko neznanih podatkov in spoznanj, ki jih prej nisem poznal zato je bil izbrani naslov 
najboljša odločitev. 
 
Igranje iger na srečo nam ponuja zabavo in moţnost dobitka velike vsote denarja. 
Kombinacija obojega v ljudeh ţe od začetka starih civilizacij sprošča adrenalin. »Z igro so 
ljudje v prvih civilizacijah spodbujali iznajdljivost, ter tako pospeševali razvoj civilizacije. 
Človek se je z udeleţbo v igri ţelel opreti enoličnosti, določenosti in premoči narave« 
(Gizycki, Gorny, 1972, str. 7). Vendar zabava vsebuje zraven pozitivnih stvari še temnejše 
negativne plati. Posamezniki tako zapravijo velike vsote ob upanju da bodo z igranjem 
izplavali iz krize in si izboljšali finančni poloţaj. Zelo pomembno je, da naši denarni vloţki ne 
presegajo naših denarnih zmoţnosti. Igre na srečo v sodobnih igralno-zabaviščnih centrih 
obiskovalcem zraven zabave nudijo še plesne, glasbene nastope, pestro kulinarično ponudbo, 
oddih v hotelskih sobah ter več vrst rekreacije. Vse to je namenjeno zmanjšanju stresa in 
zabavi mnoţicam. Čar iger v takšnih centrih je igranje z denarjem, ter moţnost dobitka pri 
čemer pa ni pomembno ali je ta velik. Vloţek v igro je enak vloţku, ki ga namenimo za druge 
različne oblike zabave kot so ogledi kino ali gledaliških predstav in koncertov. Kjer je moţnost 
denarnega dobitka so posledično obračunani tudi davki. Poznamo dva temeljna zakona, ki 
opredeljujeta  to področje in sicer Zakon o davku od iger na srečo iz leta 1999 (Ur. list RS, 
št. 57/99), ki ga plačujejo prireditelji ter Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na 
srečo iz leta 2008 (Ur. list RS, št. 24/08), ki ga plačujejo dobitniki. Zakon, ki razlaga 
vsebinsko opredelitev iger na srečo pa je Zakon o igrah na srečo iz leta 2003 (Ur. list RS, št. 
134/03). Zakon igre opredeljuje kot igre, pri katerih imajo udeleţenci za plačilo določenega 
zneska enake moţnosti zadeti dobitke, izid igre pa je izključno ali preteţno odvisen od 
naključja ali kakšnega negotovega dogodka (ZIS-NPB2, 2. člen). Poznamo klasične igre na 
srečo ter posebne igre na srečo. Pri čemer so kot prve opredeljene številčne loterije, loterije 
s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, 
srečelovi (ZIS-NPB2, 10. člen); Posebne pa igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug 
proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih 
ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi 
(ZIS-NPB2, 53. člen). Prirejanje iger na srečo se omogoča samo tistim, ki pridobijo ustrezno 
dovoljenje pristojnega organa. Igre se lahko prirejajo le na za to določenih mestih in z 
ustrezno opremo, ob upoštevanju navodil iz koncesijske pogodbe in veljavne zakonodaje.  
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Področje iger na srečo je zelo široko, vendar pa je literature razmeroma malo. V veliko 
pomoč nam je v tem primeru internet ter bogat izbor gradiva, ki se nahaja na njem v obliki 
člankov, anket in posameznih raziskav. Literature v tujem jeziku ni na pretek ali je ţe zelo 
stara. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJ 
 
Namen mojega dela, se je podrobno seznaniti s področjem iger na srečo ter spoznavanje 
davkov v Republiki Sloveniji. Na podlagi spoznanj ţelim primerjati pojem iger na srečo in 
zakonsko določene davke v Veliki Britaniji in pri nas ter predstaviti igre na srečo na splošno.  
 
Podrobneje se ţelim dotakniti področja davka od iger na srečo ter analizirati ureditev pri nas 
in v Veliki Britaniji. Zelo zanimivo je področje internetnega prirejanja športnih stav in pokra 
za katerega menim, da je v obdobju zadnjih petih let postal izredno popularen ter 
dostopnejši ljubiteljem po vsem svetu. Cilj dela je torej osredotočiti se na zakonsko urejen 
sistem plačevanja davka od iger na srečo ter predstaviti davek na dobitke pri klasičnih igrah 
na srečo.  
 
Prav tako ţelim pobliţje spoznati in opredeliti področje dela ter naloge Urada Republike 
Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.  
 
 
1.3 METODE DELA 
 
Najprej sem skušal predstaviti in tako ločiti med klasičnimi ter posebnimi igrami na srečo. Na 
podlagi analize posameznega davka sem nato predstavil analizo rezultatov posameznega 
davka ter primerjal rezultate med sabo (Davki v RS in VB). Skušal sem tudi primerjati količino 
sredstev (pobranih davkov) med Slovenijo in Veliko Britanijo. Zelo zanimiva je analiza 
poročila o delu Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo. Raziskovanje je 
temeljilo na primerjalni analizi. Metode so sproti dopolnjene, če se je izkazalo da katera ni 
bila primerna oziroma da bi katera bila boljša. 
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko nalogo sestavlja devet delov. Najprej sem pojasnil razloge za izbiro teme 
diplomskega dela in razloţil namen, cilje ter metode dela, ki so me vodili pri izdelavi.  
 
Drugo in tretje poglavje temelji na opredelitvi iger na srečo in zakonski opredelitvi 
področja iger na srečo. Poznavanje zakonskih določil je ključno za razumevanje področja. 
Vsebuje definicije osnovnih pojmov, ki nam pomagajo k oblikovanju lastne slike 
obravnavanega področja.   
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V naslednjih treh poglavjih sem se posvetil obdavčenju iger na srečo v Sloveniji, 
opredelitvi iger na srečo ter obdavčenju v Veliki Britaniji ter nato primerjavi ugotovitev. 
Nujno se je posvetiti spoznavanju področju obdavčenja na otoku in pri nas, da bi kasneje 
lahko ugotovitve med seboj primerjali. 
 
Sedmo poglavje je namenjeno spoznavanju Urada Republike Slovenija za nadzor 
prirejanja iger na srečo. Urad skrbi za nadzor ter si prizadeva za ustvarjanje zdravega 
okolja iger na srečo tako za prireditelje kot za uporabnike.  
 
Z osmim poglavjem sem se dotaknil zelo zanimivemu internetnemu prirejanju športnih 
stav ter pokra. Nato sem v zadnjem poglavju povzel vsebino dela in predstavil posamezne 
ugotovitve. 
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2 ZGODOVINSKI RAZVOJ IGER NA SREČO 
 
 
Vsi ljudje smo v vsakdanjem ţivljenju soočeni z različnimi tveganji. V poslih, pri šolanju, v 
ljubezni in zakonu, pri investiranju, pri zavarovanju, na potovanju, povsod moramo 
pogosto odločati, koliko smo pripravljeni tvegati. Venomer gre za tveganje zaloţiti nekaj, 
da bi dobili več. Hazard ima v vsakdanjem ţivljenju tako veliko vlogo.  
 
Začetki igralništva in iger na srečo pa segajo ţe daleč v zgodovino. Arabska beseda az-
zahr je pomenila, ovčjo podnartnico in posredno tudi igralno kocko, v srednjeveški 
francoščini, ki jo je prevzela prek mavrskih vplivov, pa je ţe razširila pomen na srečo, 
naključje in tudi nevarnost (Gradišnik, 1993, str. 14). Ljudje so igrali igre na srečo ţe pred 
7000 leti. V starodavnem Egiptu so arheologi našli najdbe iz tistega časa kot so: grobne 
slike, poslikano lončenino in kipce, ki prikazujejo bogove ali ljudi pri metanju astragalusa, 
podnartnice pri ovci, pred več kot 5000 let pred našim štetjem. Astragaluse izkopavajo v 
precejšni mnoţini na mnogih prazgodovinskih najdiščih in zato ocenjujejo, da so ljudje ţe 
pred 40.000 leti metali to koščico v nekakšni igri na srečo. Astragalus je členkasta koščica 
s štirimi neenakimi ploskvami, tako da je mogoče vsaki od njih pripisati drugačno 
vrednost. Še danes jo uporabljajo nekatera arabska in indijska plemena. Ţe veliko pred 
našim štetjem je nekdo »izumil« kocko. Prve kocke so našli v Iraku in Indiji in datirajo iz 
časa okrog 3000 pr.n.št. Okoli leta 1400 pr.n.št. se je ustalil sedanji poloţaj pik, tako da 
pike nasprotnih si ploskev dajejo zmeraj seštevek sedem. Prvi zapisi povezani z srečo in 
posledično z igrami so stari več kot 3000 let, ko so na območju indijsko govorečega 
ozemlja našli prvoosebno izpoved igralca iger na srečo. Ta je pripovedoval kako je 
njegova obsedenost z igrami na srečo botrovala k razhodu z ţeno (po Grinlosu, 2004, str 
18). V Evropi se je kockarstvo kljub nenehnim poskusom prepovedi polagoma razširilo v 
vsem evropskem prostoru. V srednjem veku so kralji in duhovščina znova in znova skušali 
razvado zatreti. Proti kockanju so pridigali mnogi škofje, leta 1232 je Friderik II. izdal 
edikt proti kockanju. Kasneje leta 1255 pa so celo prepovedali izdelavo igralnih kock. 
»Igre na srečo pa so vseeno preţivele in ţe sto let zatem so kocke dobile svojega še 
močnejšega tekmeca v kartah. Te so se pojavile v Benetkah v 13. stoletju, sem naj bi jih 
prinesli cigani (po poreklu iz Indije), ki so iz njih prerokovali usodo« (po Thompsonu, 
2001, str. 37). V Benetkah je bila prav tako ustanovljena prva novodobna igralnica 
(Deţelak, 2002, str. 4). V 14. stoletju karte zasledimo še v Španiji, Franciji in Nemčiji, ţe v 
15. stoletju pa so se pojavile tudi pri nas o čemer priča freska »Sv. Nedelja« na cerkvi v 
Crngrobu izdelana okoli leta 1460. Nenehne prepovedi hazardiranja nikoli niso naletele na 
plodna tla. Neučinkovitost prepovedi hazardiranja pa dokazuje tudi dejavnost izdelave in 
trgovanje z igralnimi kartami. V Nemčiji je bilo izdelovanje kart v prvi polovici 14. stoletja 
tako razširjeno, da so se izdelovalci zdruţevali v bratovščine, da bi zaščitili svoje 
monopolne pravice. »Čeprav si je večina prizadevala za zaustavitev hazarda, pa si drţava 
ni mogla kaj, da ne bi skušala iz razvade svojih ljudi tudi nekaj iztrţiti. Tako je Karel VI. z 
odlokom, datiranim z 2. septembrom 1716, vpeljal poseben davek, ki je zraven drugih 
stvari obdavčil še karte. Uvedel je tudi poseben ţig za papir. Tako je bil obdavčen vsak 
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igralni paket, ki je moral biti tudi oţigosan. Za ţigosanje vsakega kompleta je veljal 
poseben davek. Vsako ponarejanje se je kaznovalo s smrtjo ali drugo telesno kaznijo« (po 
Miheličevi, 1993, str. 39).  
 
»Prva loterija se je po stari celini razširila iz Italije. Tip številčne loterije izvira iz Genove. 
Tamkajšnji prebivalci so ob vsakoletni menjavi petih članov 90 članskega mestnega sveta, 
stavili na svoje favorite. Imena kandidatov je kasneje zamenjalo 90 številk. Tako se je 
oblikoval loto, ki ga je v Genovi okrog 1620 vpeljala drţava« (po Grabarju, 2002, str.2). 
 
Igre na srečo so prisotne ţe od nekdaj. Noben korak v smeri preprečevanja se ni izkazal 
za uspešnega, ker so igre na srečo ţe od nekdaj ljudem predstavljale razvedrilo in 
sprostitev ter jim omogočale umik od vsakdanjega stresnega ţivljenja. Tako se je sčasoma 
igralništvo razvilo do te ravni, da predstavlja za udeleţene vir zasluţka in vir preţivetja.  
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3 ZAKONSKA OPREDELITEV PODROČJA IGER NA SREČO 
 
 
Zakonodaja je na področju iger na srečo dokaj obširna in natančna. Poznamo veliko 
zakonskih ter podzakonskih aktov, ki urejajo področje in regulirajo prirejanje ter 
zavezujejo vpletene, da ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo. Področje je zakonsko 
urejeno z namenom preprečevanja pranja denarja, goljufij in drugih kaznivih dejanj ali 
ravnanj v nasprotju z javnim redom, ter s poudarkom na zaščiti mladoletnikov in drugih 
občutljivih oseb pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo ter namenu 
varovanja udeleţencev iger na srečo. Tako namen in cilj opredeljuje najpomembnejši 
izmed vseh aktov, Zakon o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 27/95), ki je bil sprejet leta 
1995 in se je vse do danes dopolnjeval ter spreminjal. 12. februarja 2010 je bil sprejet 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo  (Ur. list RS, št. 10/10), ki je 
trenutno v uporabi. 1. marca 2010 je bilo nato objavljeno še neuradno prečiščeno 
besedilo, kjer so vsi členi ter spremembe in dopolnitve zbrane na enem mestu in je iz 
vidika preglednosti veliko bolj primeren za uporabo.  
 
V nadaljevanju bom najprej naštel nekaj podzakonskih aktov na področju iger na srečo, ki 
pa se jim v razlagi podrobneje ne bom posvečal. Poudarek bo na kasnejši predstavitvi 
temeljnega zakona, katerega razlaga je zelo pomembna za razumevanje področja iger na 
srečo. Gre za ţe v začetku omenjeni Zakon o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 134/03).  
 
Podzakonski akti iz področja prirejanja iger na srečo.    
o Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem 
prirejanju klasičnih iger na srečo (Ur. list RS, št. 70/00) 
o Uredba o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Ur. list RS, 
št. 41/05)  
o Uredba o določitvi dokumentacije in ureditvi drugih vprašanj v zvezi z izdajo 
soglasja za pridobitev oziroma odsvojitev delnic in za naloţbe v kapital pravnih 
oseb (Ur. list RS, št. 127/03) 
o Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo 
občasno prirejati klasične igre na srečo in o kriterijih za občasno prirejanje 
klasičnih iger na srečo (Ur. list RS, št. 70/00) 
o Pravilnik o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih 
telekomunikacijskih sredstev (Ur. list RS, št. 42/08) 
o Pravilnik o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Ur. list RS, št. 
31/07, 50/09, 71/09) 
o Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Ur. list 
RS, št. 45/02) 
o Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje iger na srečo in 
postopku ugotavljanja skladnosti (Ur. list RS, št. 59/08) 
o Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav (Ur. list RS, št. 
59/08) 
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o Pravilnik o sluţbeni izkaznici pooblaščenih oseb za nadzor prirejanja iger na srečo 
(Ur. list RS, št. 43/96) 
o Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije 
za nadzor prirejanja iger na srečo (Ur. list RS, št. 11/96, 12/96) 
o Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja (Ur. list 
RS, št. 14/09) 
o Igralniški standard za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih 
iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Ur. list RS, št. 19/02) 
 
Drugi zakonski in podzakonski predpisi, katerih določbe se tudi nanašajo na področje 
prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji ter oba izmed zakonov ki opredeljujeta višino 
obveznosti prireditelja in udeleţencev posameznih iger na srečo: 
o Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Ur. list RS, št. 24/08)  
o Zakon o davku od iger na srečo (Ur. list RS, št. 57/99)   
o Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z druţbenim kapitalom, ki 
prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Ur. list RS, št. 40/97)   
o Odredba o določitvi zaokroţenih turističnih območij za potrebe posebnih iger na 
srečo (Ur. list RS, št. 67/95)   
 
 
3.1 ZAKON O IGRAH NA SREČO  
 
V začetku 3. poglavja sem omenil, da bom Zakon o igrah na srečo (v nadaljevanju ZIS) 
predstavil podrobneje, saj je njegovo poznavanje ključno za razumevanje področja iger na 
srečo. Prvi ZIS (Ur. list RS, št. 27/95)  je bil sprejet v maju leta 1995 in je do danes 
doţivel nekaj sprememb v letih 2001, 2003 ter z letošnjim letom, ko so bili izdani zakoni o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Leta 2004 pa je bil med drugim 
sproţen tudi postopek za oceno ustavnosti začetem na pobudo druţbe DAIM-NAUTILUS, 
d.o.o., Seţana, in drugih, ter v postopku za preizkus pobude druţbe KAPA, d.o.o., 
Ljubljana, in druţbe VESUV, d.o.o., Ljubljana, ki jih je vse zastopala Carmen Dobnik, 
odvetnica v Ljubljani, in v postopku za preizkus pobude druţbe IN CLUB, d.o.o., Nova 
Gorica, ki jo je zastopal Miro Senica in drugi, odvetniki v Ljubljani. Odločitev je bila 
sprejeta v prid zakona, saj je Ustavno sodišče v postopku za oceno ustavnosti ugotovilo 
da obravnavane točke niso v neskladju z Ustavo. Dvanajstega  februarja 2010 je bil 
sprejet in objavljen trenutno veljavni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah 
na srečo (Ur. list RS, št. 10/2010). 1.3. 2010 pa je bilo nato še objavljeno neuradno 
prečiščeno besedilo ZIS. ZIS predvideva nekatere spremembe v primerjavi s prejšnjo 
različico zakona. Namen zakona je vzpostaviti urejeno in nadzorovano okolje ter zaščititi 
soudeleţene pri igranju iger na srečo, ter opredeliti pogoje v katerih se omenjena 
dejavnost izvaja. 
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3.1.1 Definicijska opredelitev iger na srečo 
V temeljnih določbah je naveden namen zakona, ki sem ga ţe omenil in se dotika 
definicijske opredelitve iger na srečo. 2. člen zakona opredeljuje igre na srečo kot igre pri 
katerih imajo udeleţenci za plačilo določenega zneska enake moţnosti zadeti dobitke, izid 
igre pa je izključno ali preteţno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka 
(ZIS-NPB2, 2. člen). Prirejanje iger na srečo je v Sloveniji izključna pravica Republike 
Slovenije, razen če zakon določa drugačno ravnanje (ZIS-NPB2, 3. člen). Pri definicijski 
opredelitvi iger na srečo jasno vidimo, da je izid igre na srečo vedno odvisen od naključja 
oziroma nepredvidljivega spleta okoliščin. Različni avtorji  pojem sreče opredeljujejo na 
najrazličnejše načine. Velikokrat pa se pojem sreča znajde v povezavi z nesrečo, oba 
pojma pa sta tesno povezana kadar govorimo o igrah na srečo saj je meja med uspehom 
ter neuspehom pri igrah, ki so preteţno odvisne od sreče zelo tanka. 
     
3.1.2 Koncesijska dejavnost 
Dovoljenje ali koncesija izdana na podlagi pristojnega organa omogoča prirejanje iger na 
podlagi koncesije pooblaščenim osebam. Zakon obenem o dodeljevanju koncesije določa 
Vlado Republike Slovenije in ministra za finance (ta odloča po prostem preudarku), pri 
čemer morata oba ob dodelitvi upoštevati predpisane pogoje, kar je zapisano v 3. členu 
ZIS.  
 
Prednost pri dodelitvi imajo lokalne skupnosti, kjer zasičenost z igrami na srečo ni 
prevelika. Poskrbeti morajo da bo izvajalec skrbel za zagotavljanje usklajenega, 
optimalnega in trajnostnega razvoja dejavnosti. Hkrati morata upoštevati vpliv na 
socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika ter obseg prirejanja iger na srečo z 
vidika dopolnjevanja turistične ponudbe in izkušnje, kot tudi priporočila za prirejanje iger 
na srečo. Nepomembni pa niso niti naslednji dejavniki kot so  dejavnost, dosedanje 
ravnanje in finančna boniteta pravne osebe oziroma z njo povezanih oseb; izpolnjevanje 
davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti, ki jih imajo pravne osebe in 
njeni lastniki; strateške razvojne dokumente za prirejanje iger na srečo in nazadnje še 
druge okoliščine, povezane z odločanjem o zadevi. Zakon tudi striktno določa, da na 
območju Slovenije lahko trajno prirejata klasične igre na srečo največ dva prireditelja, 
vlada pa lahko dodeli največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah 
in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih (po ZIS-NPB2, 3. 
člen). 
 
V Sloveniji je bilo na dan 31. 12. 2009 dodeljenih (Osnutek strategije razvoja iger na 
srečo, 2010, str. 4): 
• 14 koncesij za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, ki jih imata 2 koncesionarja      
       (Loterija Slovenije, d. d., in Športna loterija in igre na srečo, d. d.); 
• 11 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah; 
• 34 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih. 
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Tabela 1: Koncesijska dajatev od iger na srečo v obdobju 2002-2009 (v mio evrov) 
Leto Klasične igre Posebne igre Skupaj 
2002 18,6 31,0 49,6 
2003 15,6 35,4 51,0 
2004 20,8 40,1 60,9 
2005 21,5 49,3 70,8 
2006 21,8 55,0 76,8 
2007 23,1 57,5 80,6 
2008 30,3 54,1 84,4 
2009 27,6 50,9 78,5 
Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 13) 
 
Tabela prikazuje višino dajatev, ki so jo za opravljanje dejavnosti morali plačati ponudniki 
iger na srečo. V letu 2008 je bilo pobrano največ dajatev, ki so skupaj znašale 84,4 
milijonov evrov. Če primerjamo leto 2008 z letom 2009 je bilo v letu 2009 za klasične igre 
na srečo plačano 2,7 milijonov evrov manj dajatev kot v letu 2008, za posebne igre na 
srečo pa je bilo prav tako plačane manj koncesijske obveznosti in sicer za 3,2 milijonov 
evrov. Najniţja vrednost plačane licenčnine je bila leta 2002, ko je bilo pobranih za 37,8 
milijonov evrov manj dajatev kot leta 2008. V lanskem letu je bilo skupaj za klasične in 
posebne igre na srečo pobranih 78,5 milijonov evrov dajatev. To je pomenilo, da je bilo z 
lanskim letom pobranih za 5,9 milijonov evrov manj koncesijskih dajatev, kot leto prej. 
 
3.1.3 Spletno igralništvo 
S 3. do 6. členom zakon predpisuje pogoje in tehnične naprave, na katerih se igre na 
srečo izvajajo, prav tako pa uvede pojem spletnih iger na srečo, kar pomeni igre na srečo 
preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev. V britanski različici zakona 
so takšne igre na srečo pojmovane kot igre na daljavo, kar je iz samega vidika iger na 
srečo morda primernejša opredelitev kot naša.  
 
Zelo zaskrbljujoči so po mnenju kritikov naslednji členi »pri katerih Slovenija omogoča 
spletno cenzuro, gre za področje, ki je ţe v postopku sprejemanja doletelo na 
neodobravanje. Zakon je bil sprejet po vnovični razpravi 26. januarja 2010. Poslanci so 
ponovno odločali o ţe sprejetem zakonu, ki ga je Drţavni zbor sprejel 18. decembra 2009, 
vendar je Drţavni svet nanj 24. decembra 2009 vloţil veto in zahteval ponovno odločanje« 
(po Slo-techu. Slovenija odpira vrata spletni cenzuri, 2010). Nenavadna je prvotna 
določba šestega člena zakona, ki namreč vsebuje naslednje besedilo: "Sprejemanje ali 
posredovanje vplačil, omogočanje dostopa do spletnih strani, preko katerih se je mogoče 
udeleţiti spletnih iger na srečo, oglaševanje ali opravljanje drugih storitev v zvezi s 
prirejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo koncesije vlade, je v Republiki Sloveniji 
prepovedano« (ZIS - C, 4. člen). V nadaljevanju je zakon vseboval tudi določbo (ZIS - C, 
33. člen) po kateri bo lahko nadzorni organ (v Sloveniji je to po zakonu Urad RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo) ponudniku storitve informacijske druţbe naloţil omejitev dostopa 
do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav, preko katerih se take igre 
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prirejajo. Predpisane pa so tudi precej visoke kazni - za pravno osebo od 7.500 do 52.500 
EUR, od 1.500 do 10.000 EUR za odgovorno osebo pravne osebe ter 1.500 do 5.000 EUR 
za posameznike (npr. tiste, ki bodo na svoji spletni strani oglaševali igre na srečo) (po ZIS 
- C, 38. člen).  
 
Slovenija je ţe po Ustavi demokratična republika, zato so za našo drţavo takšne določbe 
zelo nenavadne. Uporabniki bi se tako bili primorani soočit z omejitvami svobode dostopa 
do interneta. Zraven neposrednih pravnih posledic, pa bi lahko imela tehnična izvedba 
določene negativne posledice, pri izvajanju blokiranja spletnih mest oziroma dostopa do 
streţnika, saj nobena izmed rešitev ni brez pomanjkljivosti. Pristojni pa vendarle niso 
ostali kriţem rok, in ţe z 12.4.2010 je bila objavljena predlagana sprememba zakona, saj 
je bilo po oceni predlagatelja ravnanje iz več pogledov nesprejemljivo. Stroka je po 
temeljitem premisleku ugotovila, da »določba, ki prepoveduje omogočanje dostopa do 
spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav, preko katerih se je mogoče 
udeleţiti spletnih iger na srečo, ki jih prirejajo osebe, ki nimajo koncesije Vlade RS, 
nesprejemljiva, ker predpostavlja vnaprejšnjo in splošno odgovornost ponudnikov storitev 
informacijske druţbe za vsebino spletnih strani in za vsebino vseh komunikacij, ki 
potekajo preko drugih telekomunikacijskih povezav« (Predlog zakona o spremembah 
zakona o igrah na srečo 2010, str. 1). Tudi iz stališča uporabnika takšna določba, vnaprej 
in pred odločitvijo pristojnega organa, onemogoča ţe sam ogled spletne strani oziroma 
uporabo drugih telekomunikacijskih povezav, preko katerih se je mogoče udeleţiti spletne 
igre na srečo, za katero ni bila dana koncesija Vlade RS. To naj bi bilo sporno tudi z vidika 
ustavnih pravic uporabnikov elektronskih komunikacij, ker je »svoboda interneta vključena 
v pravico do obveščenosti, posegi vanjo pa morajo biti skladni z načelom sorazmernosti« 
(Predlog zakona o spremembah zakona o igrah na srečo 2010, str. 1,2). Predlagane 
rešitve pa so bile sledeče. »Izmed storitev, ki jih je prepovedano opravljati za osebe, ki 
nimajo koncesije Vlade RS za prirejanje iger na srečo, naj se črta omogočanje dostopa do 
spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav, preko katerih se je mogoče 
udeleţiti spletnih iger na srečo, ker iz besedila ni povsem jasno, da se nanaša le na tiste 
ponudnike storitev informacijske druţbe, ki opravljajo storitve (storitev je naročeno delo, 
ki se opravi za koga, navadno za plačilo), torej so v pogodbenem odnosu z osebami, ki 
prirejajo igre na srečo brez koncesije Vlade RS. Po predlogu zakona sme le sodišče 
ponudniku storitev informacijske druţbe odrediti omejitev dostopa do spletnih strani, 
preko katerih se prirejajo igre na srečo brez koncesije Vlade RS. S tem je zagotovljena 
pravna varnost ponudnikov storitev informacijske druţbe in upoštevano načelo 
sorazmernosti. Predlog sodišču lahko posreduje tudi pristojni nadzorni organ. Takšna 
ureditev je povzeta po Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (Ur. list RS, št. 96/09 – 
uradno prečiščeno besedilo), ki sicer dejavnost iger na srečo izključuje iz uporabe zakona« 
(Predlog zakona o spremembah zakona o igrah na srečo, 2010 str. 2). Predlagane rešitve 
se ravnajo po določilih Ustave, predlagatelji se zavzemajo za ureditev področja prijaznega 
za uporabnike ter koncesionarje. Rešitve, predlagane za novo različico zakona, pa so 
nesprejemljive, saj je v sodobnem svetu nenavadno, da se bi posameznikom onemogočal 
ţe ogled spletnih strani. Prav tako je glede na mnenje stroke praktično nemogoče 
zagotoviti ustrezno obliko blokiranja saj obstaja veliko različnih načinov. »Kadar ţelimo 
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omejiti dostop do nekega streţnika oz. do spletnega mesta, imamo v bistvu na voljo štiri 
moţnosti: blokada prometa glede na ciljni IP naslov, spreminjanje tabel za usmerjanje 
prometa, preusmerjanje s pomočjo laţnih DNS odgovorov in tehnologijo DPI (Deep Packet 
Inspection). Vsaka od teh moţnosti ima svoje pomanjkljivosti oziroma povzroči probleme, 
na katere zakonodajalec verjetno ni pomislil« (Provokator - Problemi blokiranja spletnih 
mest, 2010). Področje internetnega prirejanja iger na srečo ima pri nas velike rezerve in 
je v Sloveniji še dokaj nerazvito, zato vidim na tem področju še zelo velike moţnosti 
slovenskih ponudnikov najrazličnejših iger na srečo. Ta zakon v prvotni različici, pa 
kvečjemu skrbi za velik odpor ponudnikov iger na srečo, saj z določbami cenzure ne skrbi 
za pospeševanje razvoja, ter ponudbe iger na srečo temveč jih zavira.  
 
3.1.4 Odgovorno igranje 
V nadaljevanju se zakon dotakne velikega problema, ki ga imamo ob pojavu pojma iger 
na srečo neprestano pred očmi. V mislih imam zasvojenost, za katero zakon v 8. členu 
predvideva, da je prireditelj iger na srečo dolţan udeleţence opozoriti na tveganja, zlasti 
na moţnost zasvojenosti z igrami na srečo, jim zagotoviti napotke za odgovorno igranje in 
informacije o tem, kje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti. Igralec ima po 9. členu tudi 
moţnost, da iz strani koncesionarja zahteva lastno prepoved s pisno izjavo, tako da mu 
ponudnik za najmanj šest mesecev in največ tri leta prepove udeleţbo pri igrah na srečo. 
Omenjeno potezo imenujemo samoprepoved, za katero velja, da je posameznik v obdobju 
veljavnosti ne more preklicati. Omenjen ukrep se uporablja tudi za primere spletnih iger 
na srečo. Avtorica Heinemanova glede odvisnosti od iger na srečo ugotavlja, da 
»odvisnost privede prizadetega v brezupno ţivotarjenje, ki ga zaznamujejo konfliktne 
situacije in večni spori, tako posameznik ne vidi več izhoda zdi se mu, da je v izgubljenem 
poloţaju« (Heineman, 2008, str. 45). Zato je oblika samoprepovedi ena izmed 
najučinkovitejših institucij, ki lahko preprečijo propad posameznika.             
 
 
3.2  KLASIČNE IGRE NA SREČO 
 
Klasične igre na srečo zakon opredeljuje kot številčne loterije, loterije s trenutno znanim 
dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge 
podobne igre (ZIS - NPB2, 10. člen). Opredelitev v Sloveniji ni povsem natančna, nov 
zakon jasno ne definira iger na srečo v celoti, pri čemer so kot številčne loterije mišljene 
igre kot je loto in astro. Igre s trenutno znanim dobitkom so Ekspres loterija, Hip loterija, 
Izredna srečka in Kviz srečka. Pri nas poznamo dve igri, ki se obravnavata kot tombole 
gre za igri 3X3 plus 6 in Deteljica. Začetek prirejanja iger s trenutno znanim dobitkom 
sega v leto 1971. Igre so do danes doţivele veliko sprememb a vseeno ohranile svojo 
zanimivost, ter atraktivnost za igralce.  Za udeleţence teh iger velja, da morajo biti fizične 
osebe, ki so imetniki loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri srečelovu, stavnih listkov 
ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za udeleţbo v igri (po ZIS - NPB2, 11. člen). 
Igralec je vsak, ki poseduje srečko ali se je kako drugače vključil v igro na srečo, za 
storitev je plačal in je tako potencialni dobitnik med vsemi, ki se udeleţijo igre. 
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3.2.1 Prirejanje klasičnih iger na srečo 
Prodajalci (prireditelji) posameznih srečk pa morajo upoštevati navodila, ki jih predpisuje 
zakon saj je dovoljeno prodajanje srečk le na mestih, ki so pridobila soglasje oziroma 
koncesijo (po ZIS - NPB2, 12. člen). Vsako neupoštevanje zakonskih določil je strogo 
kaznovano, vsak mora svojo dejavnost prijaviti ter pridobiti ustrezno dovoljenje. 
 
Zakon vzpostavlja pojem občasnega prirejanja klasičnih iger na srečo za katerega imajo 
dovoljenje samo društva in neprofitne humanitarne organizacije s sedeţem na območju 
drţave. Sredstva pridobljena na podlagi občasnih iger na srečo so namenjena izključno za 
financiranje dejavnosti, ki so določene s splošnimi akti prireditelja. Številčno loterijo, tombolo 
ali srečelov lahko koncesionar priredi z enim ţrebanjem samo enkrat na leto, srečke pa se 
lahko prodajajo največ 60 dni (po ZIS - NPB2, 14. člen). Stave povezane s športnimi 
tekmovanji lahko prireditelj v prostorih kjer so tekmovanja priredi prav tako enkrat letno. 
Prireditve s kopitarji pa so izjema, saj je tukaj moţno prirejanje stav v posebej določenih 
disciplinah do 25 krat letno po določbah zakona, ki ga ureja ţivinoreja (po ZIS - NPB2, 15. 
člen).  
 
ZIS v 19. členu določa, da mora prireditelj od prihodkov, doseţenih s prodajo srečk, 
zmanjšanih za izplačane dobitke, v skladu s posebnim zakonom vplačati 5%: 
- prireditelj s področja športa na račun fundacije za financiranje dejavnosti športnih 
organizacij, 
- prireditelj z drugih področij na račun fundacije za financiranje dejavnosti invalidskih in 
humanitarnih organizacij (ZIS - NPB2, 19. člen). 
 
3.2.2 Trajno prirejanje klasičnih iger na srečo  
Pri trajnem prirejanju iger na srečo se uporablja Zakon o igrah na srečo ter uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo. Na področju trajnega prirejanja pa 
so določbe nekoliko stroţje saj zakon veleva, da sme trajno prirejati kot svojo dejavnost le 
delniška druţba, ki ima sedeţ na območju Republike Slovenije, na podlagi posebne 
koncesije (po ZIS - NPB2, 30. člen). Samo pravnim osebam (katere deleţ, v osnovnem 
kapitalu prireditelja ne sme presegati 20% delnic) je po zakonu določeno da so lahko 
delničarji druţbe (po ZIS - NPB2, 31. člen). Bivšim zaposlenim, zaposlenim in delavcem pa 
zakon dovoljuje, da imajo lahko v lasti skupaj največ 10% delnic podjetja (po ZIS - NPB2, 
32. člen). Delnice je moţno pridobiti le na soglasje ministra pristojnega za finance.  
 
V Sloveniji imamo dva trajna prireditelja iger na srečo to sta Loterija Slovenije, d. d. in 
Športna loterija, d. d. O dodelitvi koncesij odloča vlada, pogodbo pa sklene s prirediteljem 
minister, pristojen za finance (ZIS - NPB2, 36. člen). Za posamezno klasično igro na srečo 
se lahko dodeli le ena koncesija. 
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3.3  POSEBNE IGRE NA SREČO 
 
Posebne igre na srečo so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na 
posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih 
avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi (ZIS - 
NPB2, 53. člen). Posebne igre na srečo se zraven igralnic lahko prirejajo tudi v igralnih 
salonih, kjer so dovoljene le igre na igralnih avtomatih z omejitvijo do največ 200 igralnih 
naprav. 
 
Slika 1: Igralne naprave za prirejanje posebnih iger na srečo v obdobju 2002 - 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 6) 
 
Na splošno velja da se posebne igre na srečo smejo prirejati le v igralnicah, vendar 
obstaja izjema saj je te igre moţno organizirati preko interneta oziroma preko drugih 
telekomunikacijskih sredstev in v igralnih salonih. Število igralnih avtomatov v obdobju 
2002 – 2009 se je stalno povečevalo. Največji deleţ igralnih avtomatov v igralnicah je bil 
zabeleţen leta 2008, ko je bilo registriranih 4.236 igralnih avtomatov. Vseskozi se veča 
razširjenost igralnih salonov s tem pa tudi avtomatov. Tako je število igralnih avtomatov 
leta 2006 v salonih preseglo število avtomatov v igralnicah in tako je tudi danes. V 
lanskem letu je število igralnih naprav v igralnih salonih znašalo 4.851, kar je pomenilo da 
je igralnih naprav v salonih skoraj 800 več kot v igralnicah.   
Posebne igre na srečo razvrščamo v 7 skupin, in so (ZIS-NPB2, 53. člen): 
o igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de fer, poker); 
o igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle); 
o igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, punto banco, mini 
punto, carribean poker, 30/40, red dog); 
o igre s kockami (craps, tai sai); 
o igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto); 
o igre na igralnih avtomatih, ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu; 
o stave  
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Podobno kot pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo, tudi posebne igre na srečo sme 
na podlagi koncesije prirejati le delniška druţba s sedeţem na območju RS. V primerjavi z 
klasičnimi, je pri posebnih igrah na srečo delničar druţbe lahko Republika Slovenija, 
lokalne skupnosti in pravne osebe, katerih edini ustanovitelj ali 100% lastnik je Republika 
Slovenija (po ZIS – NPB2 55., 55.a člen).  
 
Zakon o igrah na srečo pa pozna izjemo, saj je lahko delničar koncesionarja še 
gospodarska druţba, ki ima obliko delniške druţbe. Gospodarska druţba pa mora po 
zakonu izpolnjevat posebne pogoje (ZIS, 55.a člen):  
 deleţ posamezne gospodarske druţbe in z njo povezanih oseb v osnovnem 
kapitalu koncesionarja ne sme presegati 20% navadnih delnic; 
 deleţ posamezne fizične osebe v osnovnem kapitalu gospodarske druţbe ne sme 
presegati 10% delnic, pri čemer skupni deleţ fizičnih oseb ne sme presegati 49% 
delnic; 
 gospodarska druţba mora izpolnjevati merila za veliko druţbo po predpisih, ki 
urejajo gospodarske druţbe, ali pa mora preteţni del prihodkov ustvariti iz 
dejavnosti investicijskih in pokojninskih druţb oziroma skladov, bančništva, 
zavarovalništva oziroma finančnega posredništva ali s turistično dejavnostjo.  
 
Tudi pri prirejanju posebnih iger na srečo mora koncesionar imeti nadzorni svet, na 
predlog ministra, vlada imenuje enega člana nadzornega sveta. Skupščin koncesionarja 
ter sej nadzornega sveta se lahko udeleţi pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za 
finance. Dodelitev koncesije je v domeni vlade, med tem ko koncesijsko pogodbo z 
delniško druţbo sklene minister, pristojen za finance.  
 
V zakonu so določeni splošni pogoji za prirejanje, ti nalagajo koncesionarju, da so prostori 
za igro ter prostori za goste in osebje igralnice prostorsko zaključena celota. Zagotovljen 
mora biti nadzor nad osebami (igralci), ki ga omogoča organiziran video avdio nadzor ter 
ustrezna recepcijska sluţba, ki vodi evidenco o igralcih. Ta vsebuje osnovne podatke za 
identifikacijo igralcev. Vsak, ki vstopi v igralnico mora biti vpisan v evidenco, katere 
podatki so poslovna skrivnost in se razkrijejo le tistim osebam katerim zakon to omogoča 
(po ZIS – NPB2, 78. člen). 
 
Vsaka vrsta iger, ki so na voljo obiskovalcem mora biti v skladu s pravili, ta morajo biti v 
slovenskem in še v vsaj dveh tujih jezikih, ter igralcem vselej na razpolago (ZIS – NPB2, 
79. člen). Vzpostavitev nadzornega informacijskega sistema igralnih naprav, ki je povezan 
z informacijskim sistemom nadzornega organa temu zagotavlja neposredni nadzor (ZIS – 
NPB2, 80.a člen).  
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4 OBDAVČENJE IGER NA SREČO V RS 
 
 
Obdavčenje iger na srečo v RS urejata dva zakona. Poznamo Zakon o davku od iger na 
srečo (Ur. list RS, št. 57/99, v nadaljevanju ZDIS), ki ureja da se plačuje davek od 
posebnih in klasičnih iger na srečo. Zavezanec za ta davek je prireditelj klasičnih ali 
posebnih iger na srečo ter prireditelj posebnih iger na srečo, ki se odvijajo na igralnih 
avtomatih zunaj igralnic. Drugi je Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo 
(Ur. list RS, št. 24/08). Zavezanec za plačilo davka je po zakonu oseba, ki pri klasičnih 
igrah na srečo pridobi dobitek. Plačnik tega davka je prireditelj igre na srečo. 
 
 
4.1 DAVEK OD IGER NA SREČO 
  
Zavezanec za plačilo davka od iger na srečo je (ZDIS, 4. člen): 
o prireditelj klasičnih iger na srečo 
o prireditelj posebnih iger na srečo oziroma koncesionar 
o prireditelj posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic 
 
Plačuje in obračunava se od posebnih in klasičnih iger na srečo pod pogoji, ki jih določa 
zakon (ZDIS, 3. člen). Zavezanec je dolţan obračunati davčno obveznost za koledarski 
mesec, pri klasičnih igrah na srečo pa mora poleg mesečnega sestaviti še letni obračun 
davka (ZDIS, 7. člen). 
 
4.1.1 Klasične igre na srečo  
Za davčno osnovo (ugotavlja se za vsako vrsto iger na srečo posebej) velja, pri klasičnih 
igrah na srečo vrednost prejetih vplačil za udeleţbo pri klasični igri na srečo, zmanjšana za 
vrednost izplačanih dobitkov (ZDIS, 5. člen). Pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo 
je davčna osnova vrednost prejetih vplačil za udeleţbo pri trajni klasični igri na srečo, 
zmanjšana za odstotek s pravili predvidenega sklada za dobitke.  
 
Davek se plačuje po stopnji 5% od davčne osnove (ZDIS, 6. člen).  
 
4.1.2 Posebne igre na srečo 
Davčna osnova je vrednost prejetih vplačil za udeleţbo pri posebni igri na srečo, 
zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov, pri posebni igri na srečo, ki jo igralci igrajo 
drug proti drugemu, pa prihodek od te posebne igre (ZDIS, 5. člen). 
Za igre na srečo v igralnicah ter na igralnih avtomatih zunaj igralnic se davek plačuje po 
stopnji 18% od davčne osnove (ZDIS, 5. člen). 
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Tabela 2: Davek od iger na srečo v obdobju 2002-2009 (v mio evrov) 
Leto Klasične igre Posebne igre Skupaj 
2002 2,2 30,4 32,6 
2003 1,9 37,5 39,4 
2004 2,5 47,0 49,5 
2005 2,7 56,7 59,4 
2006 2,8 62,1 64,9 
2007 3,0 64,1 67,1 
2008 3,7 61,3 65,0 
2009 3,7 57,5 61,2 
Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 12) 
 
Davek od iger na srečo zavezuje ponudnika, da v skladu z zakonom za opravljanje 
dejavnosti, plača davek, ki se obračuna za klasične igre po 5% davčni stopnji za posebne 
igre pa 18% davčni stopnji, kot je bilo ţe navedeno. V letu 2007 je bilo plačanega največ 
davka, v letu 2002 pa najmanj. Razlika med omenjenima letoma je znašala 34,5 milijonov 
evrov. Vse to pomeni, da se je obseg ponudbe iger na srečo nenehno povečeval, saj je 
bilo tako posledično plačanega tudi več davka od iger na srečo. 
 
 
4.2 DAVEK NA DOBITKE PRI KLASIČNIH IGRAH NA SREČO 
 
V Republiki Sloveniji je obdavčen vsakršen dobitek, ki presega znesek 300€, in je bil 
pridobljen pri klasičnih igrah na srečo ne glede na obliko izplačila dobitka (ZDDKIS, 2. 
člen). 
 
Davek plača prireditelj klasične igre na srečo, dobitnik, ki pri klasični igri na srečo pridobi 
dobitek pa je zavezanec za plačilo davka na dobitke (ZDDKIS, 3. člen).  
 
Občini, v kateri ima dobitnik stalno prebivališče pripada prihodek od davka. Kadar 
stalnega prebivališča dobitnik nima v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka 
občini, kjer ima dobitnik začasno prebivališče. V primeru da, zavezanec nima niti 
začasnega prebivališča pa prihodek od davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo 
pripada občini v kateri ima prireditelj igre na srečo svoj sedeţ (po ZDDKIS, 4. člen). 
 
4.2.1 Davčna osnova 
Za davčno osnovo se upošteva vrednost pridobljenega dobitka, v primeru da je dobitek 
pravica, stvar ali storitev pa se upošteva kot vrednost dobitka, trţna vrednost, povečana s 
koeficientom davčnega odtegljaja, ki znaša 1,1765 (ZDDKIS, 5. člen). 
 
4.2.2 Davčna stopnja  
Stopnja po kateri se plača davek na dobitke znaša 15% od davčne osnove (ZDDKIS, 6. 
člen). 
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4.2.3 Plačevanje in obračun davka od dobitkov 
Z davčnim odtegljajem, ki se šteje kot končen davek, prireditelj klasične igre na srečo 
davek na dobitke izračuna, odtegne in plača. Na dan izplačila dobitka prireditelj od 
vsakega posameznega dobitka, davek na dobitke izračuna in odtegne, najpozneje prvi 
delovni dan po izplačilu dobitka pa mora prireditelj davek plačati (ZDDKIS, 7. člen).  
 
V obračunu davčnega odtegljaja prireditelj izračuna davek na dobitke, ter ga predloţi 
davčnemu organu najpozneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka. Prireditelj pa mora ob 
izplačilu dobitka predloţiti davčnemu zavezancu podatke o odtegnjenem davčnem 
odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja (ZDDKIS, 7. člen). 
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5 IGRE NA SREČO TER OBDAVČENJE V VELIKI BRITANIJI 
 
 
Igre na srečo se v Veliki Britaniji odvijajo pod nadzorom Komisije za nadzor iger na srečo 
(Gambling Commission). Ustanovljena je bila v imenu Ministrstva za kulturo, medije in 
šport z letom 2005 na podlagi akta o igrah na srečo (Departemnt for Culture Media and 
Sport, Gambling Act 2005, 2010). Akt parlamenta korenito spreminja dosedanje zakone iz 
tega področja. Hkrati vključuje uvedbo nove strukture zaščite za otroke ter ogroţene 
odrasle. Pomeni, da predpis vzpostavlja standarde odgovornega igralništva. Prvič pa 
zakon obravnava področje internetnega prirejanja iger na srečo, ter zanj postavlja 
omejitve.  
 
 
5.1 OBLIKE IGER NA SREČO V VELIKI BRITANIJI 
 
5.1.1 Tombola in igralnice 
Med drugo svetovno vojno je tombola postajala vse bolj popularna. Zelo radi so se je 
udeleţevali posamezniki britanskih oboroţenih sil. Po vojni so se igre na srečo udeleţevali 
še naprej, tako je »Bingo« magnet za mnoţice ostal vse do danes. Z letom 1960 se je z 
aktom o igrah na srečo veliko spremenilo (Betting and Gaming Act 1960). Dovoljeval je 
odprtje dvoran za igranje tombole, kjer so samo člani v zameno za plačano članarino 
lahko igrali igro. Klub je tako sluţil na račun članarin in ne vloţkov, ki so jih člani namenili 
posamezni tomboli.  
 
Začetki igralnic so bili podobni, igralnice so bile namenjene samo članom kluba 
posamezne igralnice. Vsaka igralnica je na začetku lahko imela le 10 igralnih avtomatov. 
Licenco za delovanje je izdajal Odbor za igre na srečo v Veliki Britaniji (Gaming Board of 
Great Britain). Sprva so bile omejitve zelo hude zato je leta 1968 akt o igrah (Gaming Act 
1968) dovolil komercialne igralnice. Tako se je odprlo veliko moţnosti za razvoj 
posameznih oblik iger na srečo.  
 
»Z letom 2005 je igralništvo na otoku doţivelo ponovno preureditev področja saj je izšel 
Zakon o igrah na srečo (Gambling Act 2005). Oblikoval je pogoje, na podlagi katerih se je 
pospešila gradnja »super-kazinojev«. Tako se je začela borba med velikimi mesti, katero 
izmed njih bo dobilo pravico do gradnje tega objekta, ki bo primerljiv z  tistimi iz Las 
Vegasa. Med vsemi ponudniki, ki so oddali vlogo so za mesto izgradnje izbrali Manchester. 
Brez zapletov pa vendarle ni šlo, tako je 29. marca zgornji dom parlamenta pozval vlado k 
ponovnemu pregledu načrtov super-igralnice v Manchestru. Po ponovnem razmisleku so 
pristojni raje izbrali opcijo 16 manjših igralnic in tako opustili izgradnjo velikega-kazinoja v 
Manchestru« (po BBC News - Manchester wins super-casino race, 2007). 
 
Britanska ureditev je posebna tudi iz vidika delitve igralnih avtomatov, saj so ti razdeljeni 
v različne kategorije, glede na višino vloţkov in izplačil. 
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5.1.2 Športne stave  
Športne stave so ena izmed oblik iger na srečo, ki ima v Veliki Britaniji ţe zelo dolgo 
tradicijo. Obseg ponudbe različnih iger na srečo, je tukaj skoraj brezmejen, saj mnoge 
internetne strani, omogočajo stave preko interneta za najrazličnejše športne dogodke, ki 
se odvijajo po celotnem otoku in po svetu. »Izredno pestra je ponudba nogometnih stav 
pri katerih se pojavlja posebna oblika znana kot nogometni bazen (football pool). Ta 
oblika igre na srečo omogoča igralcem napovedovanje izidov vsakotedenskih srečanj, ki se 
odvijajo na nogometnih igriščih« (po The Football Pools, 2010).  
 
5.1.3 Loterija 
Največji ponudnik loterijskih storitev je v Veliki Britaniji Drţavna loterija (National                
Lottery). Z delovanjem je pričela 19. novembra 1994, ko je bilo na sporedu prvo ţrebanje. 
Vendar vselej ni bilo tako, sprva so bile loterije nezakonite kar je zapovedoval zakon iz 
leta 1698. Šele leta 1934 je bil izdan zakon, ki je dovoljeval male loterije, nato sta zakona 
v letih 1956 in 1976 področje vendarle liberalizirala. 
 
»Z letom 1994 in ustanovitvijo drţavne loterije se je na področju iger na srečo, predvsem 
pa lota marsikaj spremenilo. Nacionalna loterija je postala mogočna institucija, ki je 
ustvarila preko 24 bilijonov funtov sredstev za sklad imenovan »dobri nameni« (Good 
Couses fund) ter razdelila čez 36 bilijonov funtov nagradnega denarnega sklada. 
Raziskave kaţejo, da danes 70% prebivalstva loto igra redno, med tem ko sta prekriţana 
prsta postala prepoznavni znak loterije in ga prepozna 95% prebivalstva Velike Britanije« 
(po The National Lottery Commission, 2010).  
 
Slika 2: Uradni logotip državne loterije Velike Britanije 
  
 
 
         
                     Vir: National Lottery - Uradni znak britanske drţavne loterije, 2010 
 
Za razliko od lota ki ga poznamo pri nas, Britanci izbirajo 6 številk, na voljo so številke od 
1-49. Ţrebanje poteka 2 krat tedensko kjer se ţreba 6 številk in ena dodatna številka. 
Na razpolago je veliko število iger, ki se jih posamezniki lahko udeleţijo po celotnem 
kraljestvu za to skrbi preko 27.500 loterij, prav tako je moţno loto igrati preko interneta 
na uradni spletni stani drţavne loterije. Ob tako veliki ponudbi se nam poraja vprašanje 
kam gre denar od iger na srečo, ki se prirejajo pod okriljem drţavne loterije. Natančna 
razporeditev sredstev, je odvisna od prodaje srečk, in tipa izbrane igre. Načeloma pa se 
dohodek razporedi takole: »50% gre za izplačila dobitkov; 28% odteče skladu »dobri 
nameni« (good couses); 12% predstavljajo loterijske obveznosti do Vlade; 5% je 
namenjeno izpostavam loterije po celotnem kraljestvu za prodane srečke; 5% obdrţi 
izvajalec za kritje stroškov« (po National Lottery, Where The Money Goes, 2010).  
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5.2 ZAKON O IGRAH NA SREČO (GAMBLING ACT 2005) 
 
Z letom 2005 se je reformiralo področje iger na srečo v Veliki Britaniji, za kar je poskrbel 
Zakon o igrah na srečo (Gambling Act 2005). Zakon je vzpostavil nov red, ki predpisuje 
nadzorovano prirejanje vseh oblik iger na srečo v Veliki Britaniji. Poznamo pa dve izjemi ti 
sta Drţavna loterija (National Lottery), ki jo nadzoruje Drţavna loterijska komisija 
(National Lottery Commission), ter »spread betting« (ker v Sloveniji nimamo prevoda za 
to obliko iger, je ime v originalu; gre za nekakšno obliko naše športne napovedi) 
nadzorovan preko finančnega urada (Financial Services Authority). Pri »spread bettingu« 
gre za vrsto stav pri katerih se upošteva natančnost napovedanega izida, po čemer se od 
navadnih stav razlikuje. 
 
Akt je prenesel pristojnost podeljevanja dovoljen za prirejanje iger na srečo, iz mirovnih 
sodišč (Magistrates' court) na organe lokalne skupnosti. Prav tako pa je bil z aktom 
ustanovljena Komisija za nadzor iger na srečo (Gambling commission). Namen akta je 
preprečevanje kriminala ter vsaka povezanost z njim in igrami na srečo v kateri koli obliki, 
dostopnost in poštenost iger na srečo, kot zadnji in zelo pomemben cilj je zaščita otrok ter 
ogroţenih odraslih oseb. Novoustanovljen urad je odgovoren za doseganje teh ciljev, prav 
tako pa skrbi da je zakonodaja potrebna pri zagotovitvi teh ciljev sprejeta v parlamentu. 
Zakon je bil sprejet 7. aprila 2005 in je bil v postopku implementacije do septembra leta 
2007, ko se je v celoti uveljavil. Poskrbel je za celotno posodobitev obstoječe zakonodaje 
iz področja iger na srečo, ki je bila stara ţe več desetletij. Nove in stare oblike iger na 
srečo so tako dobile potrebno pravno varstvo ter pooblastila, ki jih starejša različica 
zakona ni poznala. Pribliţno 90% zakona govori o pravnem varstvu. Zakon vzpodbuja 
ponudnike iger k še večji gospodarski rasti in jim ob enem nalaga da ravnajo vestno ter 
poskrbijo za zaščito ogroţenih skupin posameznikov. Čvrst reţim naj bi vzpostavil okolje 
prijazno za dobavitelje, ponudnike in igralce. 
 
Za vsako izmed oblik iger na srečo potrebuje prireditelj ustrezno dovoljenje. Dovoljenje je 
lahko v več oblikah, kot licenca, pisno dovoljenje ali registracija druţbe v skladu z 
zakonom ali izjemo, ki jo akt dovoljuje. Zakon uvaja nov, enoten regulator iger na srečo v 
Veliki Britaniji to je Komisija za nadzor iger na srečo (Gambling Commission) v Sloveniji pa 
poznamo sorodno institucijo Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo, 
ki ima podobne naloge. Med novostmi, ki jih je uvedel zakon je tudi nov sistem za 
podeljevanje dovoljenj za komercialne igre na srečo, ki ga nadzira in upravlja omenjena 
komisija, oziroma pristojen urad za posamezno vrsto iger na srečo. Z zakonom so bili 
ukinjeni akti iz let 1963, 1968, 1976, ki so vsak na svoj način regulirali področje iger na 
srečo v obdobjih v katerih so bili sprejeti. Komisija je pristojna tudi za neveljavne stave, ki 
so nepoštene, na primer zaradi goljufanja. »V okviru splošnega predpisa je bilo 
ustanovljeno Pritoţbeno sodišče za igre na srečo (Gambling Appeals Tribunal), z 
namenom obravnavanja pritoţb zoper odločitve, ki jih je sprejela Komisija za nadzor iger 
na srečo. Mirovna sodišča pa so pristojna za pritoţbe glede podeljenih dovoljenj za 
prirejanje iger na srečo, ki so jih sprejeli podeljevalci koncesij. V Angliji in Walesu bodo po 
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novem lokalne oblasti imele pristojnost podeljevanja dovoljenj za prirejanje iger na srečo, 
med tem ko so na Škotskem to prepustili odborom za licenciranje (licensing boards)« (po 
Gambling act 2005, Part 7, Operating and Personal Licences: Apeals).   
 
Zakon določa različne vrste dovoljenj za obratovanje, kar zavzema vse oblike iger na 
srečo, ki se izvajajo v Veliki Britaniji. Komisiji daje polna pooblastila za nadzor izvajana 
iger na srečo ter do inšpekcijskih pregledov, ki bi naj zagotavljali pošteno delovanje 
prirediteljev posameznih iger. Nov sistem spreminja obstoječe stanje v veliko pogledih. 
Tombole ne rabijo več delovati po sistemu obveznega članstva saj je sedaj dostop 
dovoljen vsakemu obiskovalcu. Prav tako se kot novost pojavlja nov razred stavnih 
vmesnih obratovalnih licenc, ki naj bi poskrbele za dodaten razvoj iger na srečo.  
 
Urejanje področja iger na srečo v Britaniji je bilo doseţeno z vrsto različnih ukrepov, ki so 
vključevali sekundarno zakonodajo, predpisane pogoje licenciranja, pravila ravnanja in 
posamezna navodila. Zakon uveljavlja tudi moţnost začasnega dovoljenja za prireditelje, 
ki niso uspeli v celoti pridobiti ustrezne koncesije. Ti lahko po novem vseeno opravljajo 
dejavnost za določene oblike iger na srečo za določen čas, pri katerih so izpolnili potrebna 
merila za pridobitev dovoljenja. 
 
5.2.1 Vsebina zakona 
Zakon o igrah na srečo (Gambling Act 2005) je sestavljen iz 18 delov. V prvem delu se 
zakon osredotoči na razlago ključnih pojmov povezanih z igralništvom. Tukaj opredeljuje 
cilje, ki jih ob podeljevanju koncesij snovalci zakona nameravajo doseči. Zakon vsebuje tri 
glavne cilje, ki sem jih v prejšnjem odstavku ţe omenil, vendar jih zaradi pomembnosti 
velja še enkrat omeniti. Tako se pričakuje da bodo igre na srečo obvarovane kriminala, 
zagotavljanje poštenosti in odprtosti iger na srečo, ter zaščita otrok in skupin ranljivih 
odraslih. V preteklosti se je vse prevečkrat povezovalo igralništvo z kriminalom in kot 
ugotavlja avtor Orford, je igralništvo predstavljalo rizično skupino, ki so ji ljudje lahko 
izpostavljeni. Saj v druţbi vedno obstaja skupina posameznikov, ki so še posebej ranljivi 
(po Orfordu, 2003, str. 90). Posebej izpostavljena so področja druţbene odgovornosti in 
zaščite javnosti. Vzpostavljanje novega reţima, ki temelji na nepopustljivosti a pravičnosti 
naj bi igralcem omogočil uţivanje ob odgovornem igranju iger na srečo. Zakon določa 
izključne podeljevalce dovoljenj za celotno Veliko Britanijo. V Angliji so organi pristojni za 
izdajo koncesij okrajni sveti (district council), za območja kjer je pristojen svet okroţij 
(county council). V območju samoupravnega mestnega področja okolice Londona je za 
podeljevanje dovoljenj pristojen Londonski mestni svet (London borough council), za oţji 
predel (pribliţno 3 kvadratne kilometre znotraj celotnega Londona) pa je za podelitev 
koncesije določen Svet mesta London (Common Council of the City of London). Za otočje 
Scilly pa je pristojen Svet otokov Scilly (Council of the Isles of Scilly). V Walesu imamo 
dve obliki organov pristojnih za podeljevanje koncesij, in sicer svet okroţij (county 
council), in mestni svet (county borough council). Na Škotskem pa je za to pristojen odbor 
za izdajo licenc, ki je bil ustanovljen po aktu o licenciranju iz leta 1976 (Licensing Scotland 
Act 1976). V prvem delu je prav tako opredeljena razlaga iger na srečo ter iger na srečo 
prek sodobnih telekomunikacijskih sredstev (oddaljeno igranje). Snovalci zakona so se 
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soočili z vedno večjim tehnološkim razvojem. Prejšnji veljavni akt se je uporabljal pribliţno 
40 let in med tem časom je prišlo do velikega napredka sodobne telekomunikacijske 
tehnologije. Tako so v aktu prvič tudi določbe, ki obravnavajo igre na srečo preko 
interneta in sodobnih interaktivnih naprav (npr. interaktivna TV); nove so določbe o 
podeljevanju dovoljenj za omenjene igre na srečo, saj prejšnji zakon tega ni obravnaval. 
Subjekti, ki se v Veliki Britaniji ukvarjajo s prirejanjem iger na srečo morajo pridobiti 
ustrezno obratovalno dovoljenje za prirejanje iger na srečo preko interneta (remote 
gambling). Nov sistem izdajanja licenc je narejen tako, da drţi korak s tehnološkim 
razvojem. Tako bo moţno, po sprejetju v parlamentu, v prihodnosti regulirati nove še ne 
znane oblike iger na srečo. Podjetja s sedeţem v Zdruţenem Kraljestvu torej morajo dobiti 
obratovalno dovoljenje, ki avtorizira odločbo o igrah na srečo na daljavo (npr. interaktivna 
televizija ali internet). Nov sistem izdajanja koncesij je bil zasnovan z namenom in ciljem 
slediti nenehnemu tehnološkemu napredku.  
 
Igranje iger na srečo pomeni igranje igre na srečo kjer je dobitek rezultat naključja, 
sodelovanje v stavnicah in igranje lota (Gambling Act 2005, 3. člen). Za oddaljeno igranje 
se upošteva vsako sodelovanje v igri preko komunikacijskega sredstva kot je internet, 
mobilni telefon, interaktivna televizija, radio ali preko katere drug oblike elektronske 
tehnologije (Gambling Act 2005, 4. člen). Zakon se nato osredotoči na opredelitev naprav 
in objektov s katerimi se omogoča dostop do sodelovanja v igrah na srečo. Igre na srečo 
so v zakonu definirane kot: igre pri katerih je hkrati vključeno naključje in sposobnost 
igralca; igre katerih izid ni odvisen le od sreče ampak se le ta lahko izniči s super 
sposobnostmi igralca; ter igre, ki vsebujejo elemente sreče a ne vsebujejo športa 
(Gambling Act 2005, 6. člen). Za udeleţenca igre na srečo se smatra osebo, ki se udeleţi 
igre na srečo ne glede na to če so vanjo vključeni drugi udeleţenci, ali če za druge 
udeleţence računalnik ureja njihove slike in podatke in tako predstavlja poteze drugih 
igralcev, ki so vključeni v igro (Gambling Act 2005, 6. člen). Igranje igre na srečo za denar 
pomeni, da igralec z namenom da zasluţi, zadene dobitek (dobitek po zakonu predstavlja 
denarna nagrada) igra igro na srečo oziroma, tvega kakšno izgubo (Gambling Act 2005, 
11. člen).  
 
Zakon definira igralnice kot urejene prostore kjer imajo ljudje moţnost sodelovanja v eni 
ali več igrah, ki jih ponuja igralnica (Gambling Act 2005, 7. člen). Pojavile so se 
pomembne spremembe reţima za igralnice. Odstranjenih je bilo nekaj kontrolnih 
mehanizmov, ki so obstajali na podlagi zakona o igrah na srečo iz leta 1968 (ukinila so se 
»dovoljena« območja in test povpraševanja). Prav tako se je spremenilo pravilo 
obveznega članstva, kar pomeni da je udeleţba na tombolah in obisk v igralnici dovoljen 
vsakomur tudi tistim, ki niso člani določenega kluba. Igralnice so razdeljene v tri 
kategorije – regionalne, velike in male. Razvrstitev poteka glede na velikost posamezne 
igralnice in kakšne oblike iger na srečo so na voljo uporabnikom. Glede na razvrstitev je 
nato vsaka igralnica upravičena do predpisanih tipov igralnih naprav, ki so predpisane za 
vsakega izmed treh omenjenih tipov kazinoja. Določeni so tudi standardi velikosti, saj 
zakon predpisuje minimalno velikost potrebno za odprtje igralnice. Uvaja se tudi nov 
reţim za igralne avtomate, kateri se delijo v tri ţe prej omenjene skupine. Nosilcem 
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pooblastil je dovoljeno uporabljati le igralne avtomate, za katere jim dovoljuje obratovalno 
dovoljenje. Akt določa mejo saj dovoljuje ustanovitev enega regionalnega, osem malih in 
osem velikih igralnic. Te omejitve je moţno dopolniti ali jih v celoti odstraniti, po 
posredovanju parlamenta.  
 
Stava je po zakonu mišljena kot dejanje ali sprejem ponujene stavne situacije, ki se 
nanaša na: rezultat dirke, tekmovanja ali drugega dogodka; verjetnosti, ki se pojavi ali 
ne; in na nekaj kar je ali ni res (Gambling Act 2005, 9. člen). Za osebo ki stavi se šteje 
vsak, ki je na stavno ponudbo pripravljen vloţiti denar, in je dobitnik kadar napove 
situacijo, ki se kasneje izkaţe za resnično ali je najnatančnejši med vsemi, ki so stavili na 
isti dogodek. Nagrada je v denarni obliki, izraţena v blagu ali kot storitev. 
 
Po ureditvi zakona je loterija vse kar izpolnjuje enega izmed predpisanih kriterijev. Igralci 
morajo za sodelovanje v igri plačati, nagrade se dodelijo v procesu, ki je v celoti odvisen 
od naključja, sreče (Gambling Act 2005, 14. člen).  
 
V drugem delu akt ustanavlja Komisijo za nadzor iger na srečo (Gambling Comission), 
definira njene pristojnosti, ki so se prenesle iz odbora za igralništvo (Gaming Board of 
Great Britain), ki je prej reguliral to področje. Naslednji del zakona je namenjen določitvi 
splošnih kaznivih dejanj, ki vključuje dva ključna prekrška. Nezakonito zagotavljanje 
uporabe igralnih avtomatov in rabo prostorov za katere ni bilo pridobljeno ustrezno 
dovoljenje. Strogo je prepovedano vsako organiziranje veriţnih iger (piramidnih sistemov), 
kar spada pod prekršek goljufije. 4. del vsebuje opredelitev prekrškov povezanih z 
vključevanjem otrok in mladih v igre na srečo. Vsak ponudnik iger mora posebej skrbno 
delovati na tem področju in zagotavljati zaščito ranljivih oseb, ki bi lahko prišle v stik z 
igrami na srečo. V naslednjem delu so opredeljene različne vrste dovoljenj in postopki 
vloţitve zahtevkov za pridobitev licenc, njihovo trajanje ter veljavnost. Opredeljen je tudi 
revizijski postopek, ki omogoča koncendentu preklic dovoljenja v primeru neizpolnjevanja 
z dovoljenjem predpisanih obveznosti. Določena so tudi pooblastila za dvig dajatev iz 
naslova dodeljenih dovoljenj. Zakon omogoča izdajo osebnih dovoljenj, izdanih s strani 
Komisije, določa okoliščine, v katerih je lahko dovoljenje izdano, ter postopke in pravila v 
zvezi z osebnim dovoljenjem. Ustanovljeno je bilo tudi sodišče za odločanje o pritoţbah 
glede odločitev, ki jih sprejme Komisija. Z 9. delom je določen postopek za odobritev 
začasne uporabe prostorov, ki niso namenjeni igram na srečo, da se lahko v njih ta 
dejavnost začne izvajati. Organi za licenciranje so pooblaščeni za izdajo takšnih dovoljenj. 
Z naslednjim delom se zagotovi nov okvir ureditve za igralne avtomate. Zakon pooblašča 
drţavnega sekretarja, da predpiše kategorije za igralne avtomate. Kategorije so 
oblikovane glede na vloţek in nagrado, ter prostore v katerih se nahaja avtomat. 
Proizvodnja in dobava igralnih avtomatov je moţna le na podlagi pridobljenega 
dovoljenja, ki ga odobri Komisija. Vsako nepooblaščeno dobavljanje in proizvodnja velja 
za kaznivo dejanje. S 15. delom se določijo inšpekcijske pravice in pristojnosti, ki jih 
potrebuje policija, Komisijski inšpektorji, lokalni organi, da je njihovo ravnanje v skladu z 
zakonom. Saj je potrebno prav tako omogočiti zaščitne ukrepe za tiste, ki so lahko 
predmet inšpekcijskega pregleda. V nadaljevanju je bil določen nov reţim za oglaševanje 
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iger na srečo, ki nadomešča nekatere določbe prejšnjih zakonov. Določena so nova 
kazniva dejanja v zvezi z oglaševanjem nezakonitih in tujih iger na srečo. Drţavni 
sekretarji so bili pooblaščeni, da ustvarijo določbe, s katerimi se bo nadziralo oglaševanje 
iger na srečo.  
 
 
5.3 DAVKI IN IGRE NA SREČO V VELIKI BRITANIJI 
 
Obdavčenje iger na srečo pri nas in Veliki Britaniji se razlikuje. Predpisano je več različnih 
vrst davka, ki obvezuje ponudnike različnih iger na srečo, da v skladu s predpisanimi 
določbami poravnajo obveznost, če ţelijo opravljati svojo dejavnost. Zelo zanimivo je, da 
se pri obstoječi ureditvi stopnja davka za isto dejavnost razlikuje glede na to kje se igra 
na srečo izvaja. Prirejanje binga v posebej za to namenjenih klubih je obdavčeno po 22% 
od bruto dobička, omogočanje igranja binga preko interneta pri britanskem ponudniku pa 
je obdavčeno s 15% od skupne vsote, ki pa je sestavljena iz vrednosti vloţka/deleţa, 
stroškov ter samega dobička. Licenčna dolţnost za igralne avtomate (Amusement Machine 
License Duty – AMLD) in Davek na dodano vrednost (value-added tax - VAT uporabljen za 
stave), pa je potrebno poravnati za posebne stavne trgovine, ter za naprave, kjer se 
sprejemajo fiksne stave za izbrane dogodke. Opisan model se pojavlja pri vseh vrstah iger 
na srečo tako da je višina davčne stopnje odvisna od tega kje in kako je določena igra na 
srečo na voljo uporabnikom. Tuji ponudniki storitev iger na srečo niso vključeni v 
omenjeni davčni reţim. Tako so ponudniki soočeni z izjemno teţavnimi pogoji saj morajo 
biti zelo previdni pri izpolnjevanju svojih obveznosti, glede na to na kakšen način in kje 
uporabnikom ponujajo igre na srečo. Takšen sistem pa je prav tako v nasprotju z vladnim 
(Britanskim) pristopom k obdavčenju, ki priznava da je davek orodje socialne in 
gospodarske politike ter da tisto kar je obdavčeno pošilja jasne znake o delovanju vlade in 
tistega kar ţeli doseči. Narava iger na srečo ne glede na obliko je podobna, vendar tako 
raznolik sistem obdavčitve privede do zelo različnih davčnih obremenitev za posamezno 
igro. Takšen način obdavčenja naj bi bil posledica »nesrečnih spletov okoliščin v 
zgodovini« in ne kot rezultat načelnih odločitev za razlikovanje med njimi (Responsible 
taxation: Fairness, Simplicity, Sustainability, 2010, str. 3). Okolje iger na srečo se je 
bistveno spremenilo o čemer priča vsesplošna uporaba interneta tudi pri ponudbi iger na 
srečo. Tako je potrebno vzpostaviti pošten sistem, ki enako obravnava vse igre na srečo, 
katere se izvajajo v Veliki Britaniji. Zato bi bila smiselna prenova, saj trenutni sistem 
dopušča da se ponudniki, ki svoj posel locirajo čez mejo na druge otoke ubeţijo davčni 
obveznosti. Takšen sistem je nepravičen in bi moral doţiveti spremembo ter obdavčiti 
enakomerno, ter pravično vse, ki ponujajo igre na srečo (po guardian.co.uk. UK gambling 
tax, 2009). Zato se ţe pojavljajo nekatere rešitve, ki bi omogočale zdruţitev več davčnih 
reţimov v en celovit sistem in zagotovitev enotne obrestne mere za vse sorodne 
dejavnosti (Responsible taxation: Fairness, Simplicity, Sustainability, 2010, str. 4). Nov 
enoten sistem bi tako naj zajel vse igre na srečo in jih obdavčil po enotni stopnji 15% od 
vsote vseh vplačanih stav s prištetimi odhodki ter dobičkom ter odštetimi izplačanimi 
nagradami. V takem primeru bi to pomenilo pravo revolucijo, saj veljavni sistem pozna 
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veliko bolj zapleten sistem davčnih stopenj glede na to kje in kako se igra na srečo izvaja. 
To prikazuje naslednja tabela. 
 
Tabela 3: Pregled davčnih stopenj za posamezno obliko igre na srečo 
Dejavnost Stopnja davka (2009/2010) Davek na dodano vrednost 
Športne stave 
Po zakonu 15% / 
Internet (Velika Britanija) 15% / 
Internet (tujina) 0% / 
Tombola 
V klubu 22% / 
V stavnici 2.655€ 17,5% 
Internet (Velika Britanija) 15% / 
Internet (tujina) 0% / 
Poker 
V igralnici (kazino) 15%; 20%; 30%; 40%; 50% / 
Internet (Velika Britanija) 15% / 
Internet (tujina) 0% / 
Igre v igralnicah 
V igralnici (kazino) 15%; 20%; 30%; 40%; 50% / 
V stavnici 2.655€ 17,5% 
Internet (Velika Britanija) 15% / 
Internet (tujina) 0% / 
Nogometni bazeni 
(Football pools) 
15% / 
Igralni avtomati 
Igralni avtomat 
0€; 1.006€; 2.435€; 2.684€; 
3.410€ na leto 
17,5% 
Internet (Velika Britanija) 15% / 
Internet (tujina) 0% / 
Vir: Responsible taxation:Fairness, Simplicity, Sustainability (2010, str. 7) 
 
Tabela nazorno prikazuje veliko raznolikost davčnih stopenj. Zelo zanimivo je, da se 
stopnje razlikujejo glede na to kje se posamezna igra na srečo izvaja. Tako ne čudi 
dejstvo, da se pojavlja vse več idej po uveljavitvi enovitega preprostejšega sistema, ki bi 
zajel vse igre ne glede na to kje in kako se izvajajo. Pri pokru in igrah v igralnici Britanska 
ureditev pozna 5 različnih davčnih stopenj glede na to katerega izmed pasov doseţe 
ponudnik igre na srečo pri svoji dejavnosti. Tabela prikazuje zneske za obdobja med leti 
2009/2010 in 2010/2011. 
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Tabela 4: Mejna vrednost bruto dobička in ustrezna davčna stopnja 
Marginalna 
davčna 
vrednost 
15% za 
prvih 
20% za 
naslednjih 
30% za 
naslednjih 
40% na 
nadaljnjih 50% za 
ostanek 
2009/2010 2.310.363€ 1.592.608€ 2.790.608€ 5.888.769€ 
2010/2011 2.365.853€ 1.631.077€ 2.856.992€ 6.028.120€ 
 Vir: Budget 2010 ,Press Notice 2, Rates and allowances in 2010-11 (2010, str.35) 
 
Iz tabele je razvidno, da so se mejne vrednosti za vse kategorije dvignile. V primerjavi s 
prejšnjim obdobjem so mejne vrednosti za posamezno obveznost narasle za vsako izmed 
skupin davčnih stopenj. Za prvih 2.365.853€ bruto dobička plača prireditelj 15% davka. 
Za naslednjih 1.631.077€ in 2.856.992€ bruto dobička plača za prvega 20%, za drugega 
pa 30% davek. V primeru da doseţe še nadaljnjih 6.028.120€ bruto dobička plača davek v 
višini 40%. 50% davčna stopnja pa je namenjena za tistega prireditelja, ki vse omenjene 
marginalne, mejne vrednosti določene z zakonom preseţe. 
Akt o igrah na srečo (Gambling Act 2005) določa, da se v kraljestvu delijo igralni avtomati 
v 6 skupin. Za laţje razumevanje je tukaj tabela, ki nazorno prikazuje vsako izmed skupin. 
 
Tabela 5: Licenčnina za posamezno obliko igralne naprave (v evrih) 
Oblika igralne naprave 
 
Višina licenčnine 2009/2010 Višina licenčnine 2010/2011 
A 6.816 7.030 
B1 3.410 3.519 
B2 2.684 2.768 
B3 2.684 2.768 
B4 2.435 2.513 
C 1.005 1.042 
Vir: Budget 2010 ,Press Notice 2, Rates and allowances in 2010-11 (2010, str.35) 
 
V Sloveniji ne poznamo takšne razporeditve in toliko različnih vrst licenčne obveznosti 
glede na obliko igralne naprave, zato je smiselno vsako skupino na kratko opredeliti. Pri 
skupini A gre za obliko igralnega avtomata, ki je po novem zakonu iz leta 2005 na voljo le 
v regionalnih igralnicah, ta tip avtomata omogoča uporabnikom neomejene višine vloţka 
in nagrad in je iz tega vidika specifičen. Zaradi moţnosti velikih vloţkov in prav tako 
dobička je licenčna dolţnost za to skupino najvišja in se je v primerjavi s prejšnjim 
obdobjem povečala za 214€. Igralna naprava kategorije B1 omogoča igralcu, vplačilo do 
2,4€ (en britanski funt) ob enkratnem igranju. Nagrada, ki jo je mogoče dobiti na takšnem 
avtomatu pa ne sme presegati 4.840€ denarne vrednosti. Vse skupine z predznakom B so 
si podobne, a se razlikujejo po višini enkratnega vplačanega zneska ter nagradi. Tako za 
B2 vplačilo premije ne sme preseči 121€, nagrada pa ne sme biti višja od 605€. Pri B3 in 
B4 najvišje enkratno vplačilo ne sme preseči 2,4€ vendar se razlikujeta po višini nagrade 
saj ta pri prvem ne sme preseči 605€, za drugega pa ne sme biti višja od 302€ denarne 
vrednosti. Za zadnjo skupino velja da vloţek ne sme preseči 0,6€ nagrada pa ne sme biti 
višja od 30€. Zadnja skupina dovoljuje najmanjše vloţke zato so tudi nagrade posledično 
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manjše, prav tako je za zadnjo skupino predpisana licenčnina najmanjša. V primerjavi z 
prejšnjim obravnavanim obdobjem pa se je povišala za 37€.  
 
Britanski sistem je po načinu razčlenjevanja igralnih avtomatov še posebej natančen, saj 
gre za področje v katerega se stekajo velika finančna sredstva. Za letošnje leto oziroma za 
obdobje 2010/2011 pa veljajo naslednje stopnje, ki jih prikazuje tabela. Razdelil sem jo v 
dva stolpca za primerjavo prejšnjih in sedanjih davčnih stopenj. 
 
Tabela 6: Primerjava davčnih stopenj za obdobji 2009/2010 in 2010/2011 
Davčne stopnje za igre 
na srečo v Veliki Britaniji 
2009/2010 2010/2011 
Dajatev za stave na 
splošno 
15% 15% 
Dajatev za stave – 
spread betting (športna 
napoved) 
10% 10% 
Dajatev za stave – 
finančne stave 
3% 3% 
Dolžnost pri tomboli 22% 20% 
Dolžnost pri stavah na 
daljavo 
15% 15% 
Dolžnost pri stavnih 
bazenih 
15% 15% 
Loterijska dolžnost 
12% od vrednosti stavnega 
lističa 
12% od vrednosti stavnega 
lističa 
Vir:Budget 2010 ,Press Notice 2, Rates and allowances in 2010-11 (2010, str.34) 
 
Pri analizi davčnih stopenj ugotovimo da večjih sprememb med obdobji 2009/2010 ter 
2010/2011 ni bilo. Razlika se pojavi samo pri dajatvi za tombolo, ki se je zniţala za dve 
odstotni točki.  
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6 PRIMERJAVA DAJATEV OD IGER NA SREČO MED 
SLOVENIJO IN VELIKO BRITANIJO 
 
 
Zaradi večje preglednosti je nujno dajatve od iger na srečo ločiti v dve skupini (Osnutek 
strategije razvoja iger na srečo, 2010, str. 33): 
 dejavnosti prirejanja iger na srečo 
 dobitki, doseţeni pri igrah na srečo  
 
Davek od iger na srečo ter koncesijska dajatev sta obveznosti, ki bremenita prireditelje 
iger na srečo in spadata v skupino dajatev od dejavnosti prirejanja iger na srečo. Zakon o 
davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99) predpisuje višino davčne stopnje 
(Osnutek strategije razvoja iger na srečo, 2010, str. 33):   
 za prirejanje klasičnih iger na srečo se plačuje davek od iger na srečo v višini 5 % 
od davčne osnove, ki je vrednost prejetih vplačil za udeleţbo pri igri na srečo, 
zmanjšana za odstotek s pravili igre predvidenega sklada za dobitke; 
 pri posebnih igrah na srečo se plačuje davek od iger na srečo v višini 18 % od 
davčne osnove, ki je vrednost prejetih vplačil za udeleţbo pri igri, zmanjšana za 
vrednost izplačanih dobitkov, pri posebni igri na srečo, ki jo igralci igrajo drug proti 
drugemu, pa prihodek od te posebne igre.  
 
Velja ponovno omeniti, da so klasične igre na srečo v Sloveniji številčne loterije, loterije s 
trenutno znanim dobitkom, tombole, loto, športne stave in napovedi, srečelovi in druge 
sorodne igre (ZIS – NPB2, 10. člen). Posebne igre na srečo pa so igre, ki jih igrajo igralci 
proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, 
kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v 
skladu z mednarodnimi standardi (ZIS – NPB2, 53. člen).  
 
»Koncesijska dajatev za prirejanje iger na srečo je za Slovenijo določena v Zakonu o igrah 
na srečo oziroma v odločbi Vlade RS o dodelitvi koncesije in znaša (Osnutek strategije 
razvoja iger na srečo, 2010, str. 33,34): 
 za posamično klasično igro na srečo je trenutno določena od 25 % do 45 % od 
osnove; določi jo Vlada RS v odločbi o dodelitvi koncesije; 
 za igre, ki se prirejajo na igralnih mizah v igralnicah 5 % od osnove, 
 za igre na igralnih avtomatih, ki se prirejajo v igralnicah po progresivni lestvici od 
5% do 20% od osnove, 
 za igre na igralnih avtomatih, ki se prirejajo v igralnih salonih 20% od osnove, ki je 
vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za izplačane dobitke.«  
»Osnova za koncesijsko dajatev pri klasičnih igrah na srečo je vrednost vplačil, doseţenih 
s prodajo srečk in zmanjšanih za izplačane dobitke« (ZIS-NPB2, 40. člen). »Osnova za 
koncesijsko dajatev pri posebnih igrah na srečo pa je pri igrah, ki jih igrajo igralci drug 
proti drugemu, prihodek koncesionarja od teh iger, pri ostalih igrah pa je osnova razlika 
med vplačili v igro in izplačanimi dobitki« (ZIS-NPB2, 75. člen). Naša ureditev se razlikuje 
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v primerjavi z ureditvijo v Veliki Britaniji. Tam igre niso ločene na klasične in posebne 
ampak gre za drugo delitev, predvsem zaradi zgodovinskega vpliva ter pomena 
posameznih iger na otoku. Zato tamkajšnja zakonodaja v tem pogledu enako kot 
slovenska najprej definira pojme samih iger na srečo, obenem opredeli kdo in na kakšen 
način ima pristojnost podeljevanja dovoljenj, licenc. Nato je opredeljen pomen in definicija 
igralništva, ter igralnic. Šele nato se zakon usmeri v pojasnjevanje pojmov kot so stave, 
katere so veliko širše opredeljene kot v slovenski zakonodaji ter vsebujejo nekatere oblike 
stav, ki jih v naši zakonodaji ne poznamo. Kasneje je opredeljena britanska loterija ter 
pomen in vloga Drţavne loterije. Gre za področje, ki ima na otoku ţe zelo staro tradicijo 
zato ne čudi, da obstaja število različnih davčnih stopenj za področje iger na srečo v Veliki 
Britaniji. Področje je specifično ţe iz razloga, ker obstajajo različne davčne stopnje za isto 
dejavnost glede na to kje in kako se posamezna igra na srečo odvija. Britanska ureditev 
na področju iger na srečo pozna generalno oziroma splošno stavno obveznost ponudnika, 
ta znaša 15% od skupne vsote, ki pa je sestavljena iz vrednosti vloţka/deleţa, stroškov 
ter samega dobička. Za igre v igralnicah je predpisana lestvica 15%, 20%, 30%, 40%, 
50% odvisno od bruto dobička, ki ga je ponudnik z igrami na srečo dosegel. Ponudniki 
storitev so za vsako igralno napravo, ki jo ponujajo dolţni plačati davek na igralne 
avtomate, glede na vrsto avtomata je predpisana višina davčne stopnje. Omogočanje 
dostopa do oddaljenih - spletnih iger na srečo (vse oblike iger na srečo prek sodobnih 
telekomunikacijskih sredstev), mora koncesionar odšteti 15% od bruto dobička igre na 
srečo, ne glede na obliko igre, ki jo ponuja preko interneta. Z 29. marcem se je 
spremenila tudi davčna stopnja za tombolo iz prejšnjih 22% na novih 20% od bruto 
dobička. Loterija pa je obdavčena z 12% od bruto vloţkov. Ureditev v Veliki Britaniji pa 
pozna na tem mestu še z zakonom predpisano pristojbino, ki jo morajo plačati prireditelji 
iger na srečo za dostop na trg. Pristojbina je povezana z dodelitvijo koncesije, licence 
oziroma dovoljenja. Da bi bilo vse skupaj nekoliko pregledneje sem dodal spodnjo tabelo 
8, tabela 7 pa prikazuje davčne stopnje za igre na srečo v Sloveniji. 
 
Tabela 7: Davčne stopnje za igre na srečo v Sloveniji 2010/2011 
Davčne stopnje za 
igre na srečo 
v Sloveniji 2010/2011 
Davek od iger na srečo 
5% od davčne osnove pri 
klasičnih igrah na srečo 
18% od davčne osnove pri 
posebnih igrah na srečo 
Koncesijska dajatev – 
posamična klasična igra 
25% - 40% (po odločitvi Vlade RS) 
Igre na igralnih mizah 5% od osnove 
Igralni avtomati - 
igralnice 
po progresivni lestvici 5% - 20% 
Igralni avtomati – igralni 
saloni 
20% od osnove 
Vir: ZIS-NPB2 (2010) 
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Tabela prikazuje davčne stopnje, ki nato določajo višino obveznosti ponudnika igre na 
srečo, v Sloveniji za obdobje 2010/2011. Ţe beţen pogled na tabelo nam pove, da je v 
Sloveniji ureditev tega področja nekoliko manj obširna, saj nimamo toliko različnih vrst 
posameznik davčnih stopenj. Takšna ureditev je posledica opredelitve  iger na srečo kot 
klasične in posebne igre. V teh dveh skupinah je zajeto celotno področje igralništva in 
različne igre na srečo so definirane kot klasične ali posebne. 
 
Tabela 8: Davčne stopnje za posamezno obliko iger na srečo v Veliki Britaniji  za 
obdobje 2010/2011 
Davčne stopnje za igre na 
srečo v Veliki Britaniji 
2010/2011 
Dajatev za stave na 
splošno 
15% 
Dajatev za stave – spread 
betting (športna napoved) 
10% 
Dajatev za stave – 
finančne stave 
3% 
Dolžnost pri tomboli 20% 
Dolžnost pri stavah na 
daljavo 
15% 
Dolžnost pri stavnih 
bazenih 
15% 
Loterijska dolžnost 
12% od vrednosti 
stavnega lističa 
         Vir: Budget 2010 ,Press Notice 2, Rates and allowances in 2010-11 (2010, str.34) 
 
Splošna stavna obveznost se v Britaniji zaračuna po 15% davčni stopnji od skupne vsote, 
ki pa je sestavljena iz vrednosti vloţka/deleţa, stroškov ter samega dobička, k kateri 
spadata še oblika finančnih stav (napovedi) obračunana po 3% stopnji, ter posebna oblika 
športne napovedi po 10% stopnji. V Sloveniji športne stave spadajo pod klasične igre na 
srečo in tako obveznost ponudnika iz tega naslova znaša 5% od osnove, vendar to ni vse 
za klasične igre na srečo je predpisana še koncesijska dajatev, ki znaša od 25% - 40% po 
odločitvi Vlade RS in je zapisana v odločbi o dodelitvi koncesije. Tombole ali bingi so na 
otoku deleţni 20% davčne obveznosti, pri nas pa se za tombole, ki spadajo pod klasične 
igre na srečo uporablja enak sistem izračuna obveznosti, kot sem ga zapisal za stave. V 
Veliki Britaniji so igre na srečo preko interneta posebna skupina iger na srečo, ki bi jo 
najlaţje prevedli kot stave na daljavo in ponudnik teh je primoran plačati davek po 15% 
stopnji, pri nas pa igre preko interneta in drugih telekomunikacijskih sredstev niso 
posebna vrsta iger na srečo, tukaj gre le za poseben način izvajanja pri katerem veljajo 
določeni posebni pogoji. Loterijska dolţnost znaša na otoku 12% od bruto vloţkov, pri nas 
so loterije razvrščene kot, klasične igre na srečo in so tako podvrţene davčni obveznosti 
po enakem principu kot vse klasične igre. Proučevanje v odstotkih nam marsikdaj ne pove 
celotne zgodbe, saj nimamo občutka kolikšni so dejanski zneski licenčnih obveznosti.  
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Zato sta na voljo naslednji tabeli za primerjavo britanskega in slovenskega dejanskega 
zneska namenjenega za opravljanje dejavnosti iger na srečo. Tabeli prikazujeta gibanje 
vrednosti za obdobja od leta 2002 – 2009. 
 
Tabela 9: Dajatve od iger na srečo za Slovenijo v obdobju 2002-2009 (v mio evrov) 
Leto Klasične igre Posebne igre 
Skupaj 
(koncesijska 
dajatev + 
davek od 
iger) 
Skupaj 
(koncesijska 
dajatev + 
davek od 
iger) na 
prebivalca 
2002 20,8 62,2 83 40,7 € 
2003 17,5 72,9 90,4 44,3 € 
2004 23,3 87,1 110,4 54,1 € 
2005 24,2 106 130,2 63,8 € 
2006 24,6 117,1 141,7 69,5 € 
2007 26,1 121,6 147,7 72,4 € 
2008 34 115,4 149,4 73,2 € 
2009 31,3 108,4 139,6 68,5 € 
Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 12) 
 
Davek od iger na srečo se v celoti steka v proračun Republike Slovenije, kar pa ne velja za 
koncesijsko dajatev. Zanjo velja, da se deli med upravičence, kot so proračun lokalne 
skupnosti, kjer se prireditelj nahaja (tam kjer je igralni salon ali igralnica), proračun 
drţave, Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacija za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. »Iz naslova 
prirejanja iger na srečo je bilo v letu 2009 plačanih 139,6 milijonov evrov dajatev, od tega 
85,4 milijonov evrov (61,2 %) v drţavni proračun, 24,3 milijonov evrov (17,4 %) v 
proračune lokalnih skupnosti, 20,2 milijonov evrov (14,5 %) za FIHO in 9,7 milijonov 
evrov (6,9 %) za FŠO« (Osnutek strategije razvoja iger na srečo, 2010, str. 13). 
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Tabela 10: Dajatve od iger na srečo v Veliki Britaniji za obdobje 2002-2009 (v mio 
evrov) 
Leto Stave Igralništvo Loterije 
Vse oblike 
dajatev pri 
igrah na 
srečo 
skupaj 
Vse oblike 
dajatev 
skupaj na 
prebivalca 
2002 374,6 505,2 690 1569,8 26,1 € 
2003 451,4 498,8 656,1 1606,3 26,7 € 
2004 543,8 477,2 690,4 1711,4 28,4 € 
2005 555,5 443,8 700,2 1699,5 28,2 € 
2006 459,3 518,7 731,8 1709,8 28,4 € 
2007 506,3 544,6 698,7 1749,6 29,1 € 
2008 498,6 535,1 760 1793,7 29,8 € 
2009 427,4 554,3 768,5 1750,2 29,1 € 
 Vir: HM revenue and customs betting and gaming bulletin (April 2010) 
 
Če primerjamo Tabelo 9 in Tabelo 10 zlahka ugotovimo, da se v Sloveniji plača veliko 
večji deleţ dajatev iz naslova iger na srečo kot v Veliki Britaniji gledano na prebivalca. V 
Sloveniji so se dajatve med leti 2002 in 2009 gibale med 40,7€ in 73,2€ na prebivalca. 
Med tem so se v Britaniji dajatve med leti 2002 in 2009 gibale med 26,1€ in 29,8€ na 
prebivalca. Iz tega ugotovimo da so v celotnem preučevanem obdobju dajatve od iger na 
srečo v Sloveniji bile 2 do 3 krat višje kot na otoku. Zanimivo je, da so bile dajatve pri nas 
in v Veliki Britaniji najvišje v letu 2008 prav tako so bile v obeh drţavah najmanjše v istem 
letu in sicer v letu 2002.  
 
 
6.1 DELITEV KONCESIJSKE DAJATVE OD PRIREJANJA KLASIČNIH IGER 
NA SREČO V SLOVENIJI 
 
Davek od iger na srečo je v Sloveniji v celoti namenjen proračunu drţave. Za koncesijsko 
dajatev pa to ne velja, saj se denar namenjen za opravljanje dejavnosti razporedi med 
več naslovnikov. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji (FIHO) in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji (FŠO) sta organizaciji, ki iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje iger na 
srečo prejmeta celoten znesek dajatve. Ta je namenjen za financiranje humanitarne, 
invalidske in športne dejavnosti organizacij, ki se ukvarjajo s tem področjem. 80% 
sredstev doseţenih s plačilom koncesijske dajatve za trajno prirejanje športne napovedi, 
druge športne stave in kviz loterije, je namenjeno za financiranje dejavnosti športnih 
organizacij, 20% pa za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij.  
Znesek, ki ga organizacija prejme pa vedno ni enak saj je odvisen od uspešnosti prirejanja 
posamezne igre. Delitev dajatve pa je odvisna od posamezne vrste klasične igre na srečo. 
Za ustrezno ponazoritev obravnavanega področja skrbi naslednja slika.  
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Slika 3: Koncesijska dajatev od prirejanja klasičnih iger na srečo v obdobju 2002-2009 
po upravičencih (v mio evrov) 
 
    Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 14) 
 
»Povprečna letna rast koncesijske dajatve, ki pripada FIHO, je v obdobju rasti bruto 
prihodkov od klasičnih iger na srečo 2004-2008 znašala 14,5 %, povprečna letna rast 
koncesijske dajatve, ki pripada FŠO, pa 16,6 %« (Osnutek strategije razvoja iger na 
srečo, 2010, str. 14). V letu 2008 je bil znesek prejetih sredstev za obe organizaciji najvišji 
in je znašal za FIHO 21,4 milijonov evrov, za FŠO pa 8,9 milijonov evrov. Najniţja 
sredstva je organizacija FŠO iz naslova koncesijske dajatve za prirejanje klasičnih iger na 
srečo dobila leta 2002 in je znašala 4 milijone evrov, FIHO pa v letu 2003 v vrednosti 11,4 
milijonov evrov. Obe organizaciji si izredno prizadevata za pomoč posameznikom in 
organizacijam ter jim preko svojega delovanja poizkušata zagotoviti čim laţje in uspešno 
poslovanje. Temeljni namen delovanja Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij je kot ţe ime pove financiranje ter sofinanciranje dejavnosti 
različnih socialnih programov ter storitev invalidskih organizacij. Za reševanje socialnih 
teţav in stisk so sredstva namenjena za humanitarne organizacije, ki tako laţje poskrbijo 
za reševanje socialnih potreb ogroţenih posameznikov. Zelo pomemben je del, ki je 
namenjen za naloţbe v osnovna sredstva invalidskih ter humanitarnih organizacij ter 
njihovo vzdrţevanje. S temi sredstvi se tako poizkuša omogočiti enostavnejše delovanje 
invalidskih ter humanitarnih organizacij. Fundacija za šport pa si prizadeva za 
zagotavljanje stalnih virov financiranja športa in za namensko porabo javnih sredstev v 
športu. Trudi se usklajevati različne interese na področju športa ter poizkuša poskrbeti za 
čim večjo prepoznavnost znotraj športnega prostora in zunaj njega. Do zdaj ji je med 
svojim delovanjem uspelo izrazito povečati sredstva, ki so namenjena slovenskemu športu 
o čemer priča tudi Slika 3. Sredstva so se v primerjavi z letom 2002 in letom 2009 
povečala za več kot dva krat. 
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6.2 DELITEV KONCESIJSKE DAJATVE OD PRIREJANJA POSEBNIH IGER 
NA SREČO V SLOVENIJI 
 
Posebne igre na srečo spadajo v drugo skupino izmed iger na srečo, kakor jih določa 
zakon. »Posebne igre na srečo so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti 
drugemu na posebnih igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali 
na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi« 
(ZIS-NPB2, 53. člen). Posebne igre se izvajajo v igralnicah ali igralnih salonih, za katere 
mora ponudnik dobiti ustrezno obratovalno dovoljenje. Koncesijske dajatve se, kot je bilo 
ţe omenjeno delijo med več porabnikov sredstev za razliko od davka od iger na srečo, ki 
se v celoti steče v proračun Slovenije. Vsaka pridobljena koncesija za ponudnika pomeni 
tudi po zakonu predpisano koncesijsko dajatev. 
 
Slika 4: Koncesijska dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo v obdobju 2002-2009 
po upravičencih (v mio evrov) 
 
  Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 15) 
 
Slika 4 prikazuje razporeditev koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo za 
obdobje 2002-2009. Fundaciji sta v letu 2007 prejeli največ sredstev glede na celotno 
preučevano obdobje, ki so znašala 1,3 milijona evrov. Lokalnim skupnostim ter proračunu 
pa je bilo prav tako v letu 2007 nakazano največ in sicer 27,5 milijonov evrov. Najmanj 
sredstev je bilo razdeljenih v letu 2002, ko je bil znesek plačanih koncesijskih obveznosti 
najmanjši. Za dajatev je v 74. členu Zakona o igrah na srečo zapisano, da je »2,2% 
koncesijske dajatve prihodek fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij, 2,2% koncesijske dajatve pa je prihodek fundacije za financiranje športnih 
organizacij. Od preostalega dela je 50% prihodek proračuna Republike Slovenije in se 
nameni za razvoj in promocijo turizma, 50% pa se nameni lokalnim skupnostim v 
zaokroţenem turističnem območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega 
okolja in za turistično infrastrukturo« (ZIS – NPB2, 74. člen). Zaokroţeno turistično 
območje je območje katerega razglasi na podlagi odločbe minister pristojen za turizem. 
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Sestavijo ga, zraven lokalne skupnosti, na območju katere je igralnica, še posamezne 
lokalne skupnosti, ki so izrazile ţeljo po vključitvi v zaokroţeno turistično območje in 
izpolnjujejo vsaj dva izmed predpisanih kriterijev. 
 
 
6.3 DAVEK NA DOBITKE  
 
Slovenski zakon o igrah na srečo določa, da so dobitki pri igrah na srečo lahko v denarju, 
blagu, storitvah ali pravicah (ZIS-NPB2, 4. člen). V britanskem zakonu pa je dobitek 
definiran kot nagrada v denarju ali določeni denarni vrednosti (Gambling Act, 6. člen). V 
Sloveniji imamo poseben zakon, ki obravnava davek na dobitke pri klasičnih igrah na 
srečo. Posebne igre na srečo niso obdavčene. Ureditev v Veliki Britaniji pa posebnega 
davka na dobitke pri igrah na srečo  sploh ne pozna, pri čemer gre za izredno 
presenetljivo ugotovitev. Z namenom spoznavanja davčnega področja sem na otok poslal 
veliko elektronskih sporočil, pristojnim ustanovam, kjer so potrdili, da davka na dobitke, 
kot ga poznamo pri nas oni ne poznajo. Vendar obstaja izjema, kadar gre za 
profesionalnega igralca pokra oziroma tistega, ki se ukvarja z igrami na srečo in to 
predstavlja njegovo primarno dejavnost, takrat se njegovi dobitki obdavčeni pri dohodnini. 
»Poklicni igralci iger na srečo svoje pridobljeno znanje prikazujejo preko različnih 
televizijskih programov (npr. poklicni igraci pokra prikazuejo različne taktike igranja 
gledalcem), kar se šteje kot prodaja (znanje), ki se v Britaniji obdavči« (HM Ravenue and 
Customs – professional gambler, 2010). »Zakonodaja pa posebej določa še, da se dobitki 
priigrani v stavnih bazenih, stavah in loterijah ne štejejo kot kapitalski dobiček in jih kot 
takega ni treba prijaviti« (HM Ravenue and Customs – Exempt assets – when you do not 
pay Capital Gains Tax, 2010). Naš zakon določa, da je pri nas obdavčen vsak dobitek, ki 
je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo. Za dobitek pa šteje vsako izplačilo dobitka, ne 
glede na obliko v kateri je bil izplačan. Vendar se dobitek tudi pri nas ne obdavči, če 
nagrada ne presega 300 evrov (ZDDKIS, 2. člen). Davek plača prireditelj klasične igre na 
srečo, dobitnik, ki pri klasični igri na srečo pridobi dobitek pa je zavezanec za plačilo 
davka na dobitke (ZDDKIS, 3. člen). 
 
 
6.4 PRIHODEK OD IGER NA SREČO  
 
Do sedaj sem analiziral predvsem podatke, ki bremenijo koncesionarje zato je ustrezno 
predstaviti tudi prihodke. V preučevanem obdobju 2002-2009 se je bruto prihodek od iger 
na srečo gibal med 271 milijoni evrov ter 432,6 milijonov evrov. V letu 2009 je prihodek 
od iger na srečo znašal 402,8 milijonov evrov bruto, kar prikazuje slika 5. Bruto prihodek 
zraven prihodka od iger na srečo vključuje še vstopnine ter napitnine, kar se prav tako da 
razbrati iz slike 5. Deleţ od klasičnih iger na srečo je znašal 18%, od igralnih salonov 35% 
ter od igralnic 47% doseţenega bruto prihodka. Stroka je ugotovila, da so »največjo rast 
bruto prihodka od iger na srečo beleţili igralni saloni, ki so v obdobju 2004 - 2008 beleţili 
35 % povprečno letno rast, v letu 2009 pa se je rast ustavila. Igralnice so v obdobju 2004 
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- 2005 beleţile 11 % povprečno letno rast, v letu 2006 se je rast ustavila, v obdobju 2007 
- 2009 pa so igralnice beleţile padec bruto prihodka, in sicer v povprečju 9 % letno. 
Loterija Slovenije je v obdobju 2004 - 2008 beleţila 14 % povprečno letno rast bruto 
prihodka, v letu 2009 je ustvarila za 11,6 % niţji bruto prihodek od iger kot v 
predhodnem letu, Športna Loterija pa je v obdobju 2004 - 2008 beleţila 19 % povprečno 
letno rast bruto prihodka, v letu 2009 pa je ustvarila za 5,4 % višje bruto prihodke od iger 
na srečo kot v predhodnem letu« (Osnutek strategije razvoja iger na srečo, 2010, str. 5), 
kar nazorneje prikazuje tudi slika 6. 
 
Slika 5: Prikaz BP (v mio evrov) in BDP(v mio evrov) ter delež BP v BDP v obdobju 
2002-2009 
 
  Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 5) 
 
Slika 6: Struktura bruto prihodka od iger na srečo v obdobju 2002-2009 (v mio evrov) 
 
  Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 5) 
 
Kadar preučujemo bruto prihodek od iger na srečo, na katerega imajo največji vpliv 
obiskovalci, z drugo besedo igralci iger na srečo, je pomembno da nekaj časa namenimo 
tudi njim. Analize govorijo, da je gledano v povprečju, vsak prebivalec Slovenije star 15 
let in več, za nakup loterijskih srečk v letu 2009 namenil 104 evre. V primerjavi z letom 
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2008 to pomeni, da je uporabil za 9 evrov manj kot v letu 2008, za 16 evrov več kot v letu 
2007 in za 24 evrov več kot v letu 2006. Ugotovljeno je  bilo, »da  so igralnice in igralni 
saloni v letu 2009 skupaj beleţili 3.5 milijona vstopov tujih gostov. Najvišji deleţ tujih 
gostov beleţijo igralnice in igralni saloni, ki se nahajajo v bliţini italijanske meje, kar je 
seveda logično v kolikor vemo da ima igralniška tradicija na tem območju najbolj bogato 
zgodovino. Igralnice v Goriški, Primorski in Kraški regiji so v letu 2009 beleţile med 92 % 
(igralnica Portoroţ) in 96,5 % (igralnica Park) tujih gostov. Igralni saloni v navedenem 
območju pa so beleţili med 33 % in 98 % tujih obiskovalcev. V igralnicah v notranjosti 
drţave se je deleţ tujih obiskovalcev gibal med 23 % (Ljubljana), 48 % (Bled) in 58 % 
(Šentilj), v igralnih salonih se je deleţ tujih obiskovalcev gibal med 1 % in 20 %. V 
igralnicah v Kranjski Gori in v Rogaški Slatini ter v igralnem salonu v Kranjski Gori, ki so 
locirani v izrazito turističnih krajih, je deleţ tujih obiskovalcev v letu 2009 znašal 84 %« 
(Osnutek strategije razvoja iger na srečo, 2010, str. 8). Za laţje razumevanje je na voljo 
slika 7. 
 
Slika 7: Prikaz strukturnega deleža tujih in domačih obiskovalcev v obdobju 2002-2009 
 Vir: Osnutek strategije razvoja iger na srečo (2010, str. 8) 
 
Igralni saloni ter igralnice so pomemben del turistične ponudbe Slovenije. Vidimo, da v 
igralne salone vstopa veliko več tujcev, kot naših drţavljanov. Tako lahko preko 
tamkajšnje ponudbe iger na srečo ob ustreznem pristopu poskrbimo za še večjo 
prepoznavnost naše drţave.    
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7 URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRIREJANJA 
IGER NA SREČO 
 
 
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljevanju urad), skrbi za 
enega izmed najpomembnejših ciljev, ki so si jih zastavili snovalci Zakona o igrah na 
srečo, ta je čim bolj urejeno okolje prirejanja iger na srečo, brez goljufij in drugih kaznivih 
dejanj. Zelo pomembna pa je zaščita mladoletnih oseb ter posebej ranljivih odraslih oseb. 
V tem delu sta si slovenska ter britanska zakonodaja precej podobni saj naš ZIS v 107. 
členu določa pristojnost uradu, ki naj poskrbi za nadzorovanje prirejanja iger na srečo v 
naši drţavi. Britanski zakon pa v 20. členu, kar je bila novost tega zakona iz leta 2005, 
predpisuje komisijo za nadzor iger na srečo. Tako obe telesi skrbita za nadzorovano 
prirejanje iger na srečo in skrbita za okolje čimbolj varno ter primerno za uporabnike ter 
koncesionarje. Urad je organ v sestavi Ministrstva za finance, ter skrbi za nadzor in 
pravilno izvajanje zakona o igrah na srečo, izdaja odločbe, skrbi za pravilnost izvajanja 
dejavnosti, preverja in proučuje podatke za sklenitev koncesijskih pogodb oziroma za 
izdajo dovoljenj, je pobudnik predlogov za uvedbo postopkov pred pristojnimi organi, 
skratka opravlja vse strokovne naloge v skladu z zakonom ter skrbi za urejenost področja 
za katerega je pristojen. Zakon pa natančneje v 108. členu navaja naloge urada, ki jih je 
potrebno predstaviti in so naslednje (ZIS-NPB2, 108. člen):  
o »obravnavanje in analiziranje planov in finančnih načrtov ter poročil o delu 
koncesionarja oziroma prireditelja, 
o nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih letnih poročil, 
o nadziranje lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov in poslovanja 
koncesionarja oziroma prireditelja, 
o nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe oziroma pogojev iz dovoljenja 
prireditelja, 
o izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so neposredno 
ali posredno vezani s prirejanjem iger na srečo, 
o poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja, 
o vodenje zbirke podatkov o osebah, ki so pridobile licenco, in o igralcih, ki so dali 
izjavo o samoprepovedi, 
o vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, igralnic in igralnih 
salonov, 
o sodelovanje z uradom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja, 
o vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on-line 
nadzornimi sistemi igralnih naprav koncesionarjev, 
o izvajanje nadzora preko nadzornega informacijskega sistema« 
 
Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, je zelo pomemben organ zaradi opravljanja svojih 
nalog igra pomembno vlogo pri oblikovanju področja iger na srečo, analizira bodoče 
koncesionarje, ter preverja njihovo sposobnost opravljanja dejavnosti. Zato si je smiselno 
ogledati še organizacijsko strukturo urada. 
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Slika 8: Organizacijska struktura Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo 
  
Vir: Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo, 2010 
 
Shema na sliki 8 prikazuje organizacijsko strukturo urada na čelu z direktorjem, niţje na 
shemi je sluţba za informatiko ter sluţba za upravno-pravne zadeve. Upravno-pravna 
sluţba opravlja naloge, kot so priprava osnutkov aktov iz področja prirejanja iger na 
srečo; zadolţena je za odgovore na vprašanja iz pravnega področja, ki se nanašajo na 
igre na srečo; skrbi za obveščenost ter pripravo poročil o delu organa; vsekakor je 
udeleţena na vseh področjih, ki se prepletajo z upravno pravnimi zadevami. Sluţba za 
informatiko skrbi za sodobno telekomunikacijsko tehnologijo urada ter sistemske rešitve, 
njena naloga pa je zelo pomembna na področju zagotavljanja povezanosti informacijskega 
sistema urada z nadzornim informacijskim sistemom prireditelja iger na srečo. To kot 
obveznost določa zakon, saj zahteva da je prireditelj iger povezan z nadzornim organom z 
namenom preprečevanja goljufij ali kakršnih koli kaznivih dejanj. Struktura se nato loči na 
sektor za operativni in tehnični nadzor ter sektor za finančni nadzor in analitiko. Prvi 
sektor skrbi za preverjanje pogojev in vodenje postopkov v zvezi z izdajo dovoljenj in 
soglasij, analizira podatke iz informacijskega sistema urada. Opravlja neposredni nadzor 
nedovoljenih oblik prirejanja iger na srečo ter delo prekrškovnega organa. »Sektor za 
finančni nadzor in analitiko vodi postopke za dodelitev ter podaljšanje koncesijskega 
dovoljenja prireditelja. Analizira ter spremlja finančno poslovanje urada, izvaja neposredni 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona« (Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo, 
organizacijska struktura, 2010). Vsi organizacijski deli so izredno pomembni pri delu 
organa, saj se z njimi omogoča natančno opravljanje nalog iz področja iger na srečo. Urad 
skrbi za izvajanje enega izmed temeljnih ciljev zakona v praksi.  
 
Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je na dan 31. decembra 2008 zaposloval 23 
usluţbencev. Sredstva na račun urada pritečejo iz drţavnega proračuna, ki pripadajo 
Ministrstvu za finance. Za leto 2008 je količina porabljenih sredstev znašala 920.796 
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evrov. Prispevki za socialno varstvo, so bili plačani s strani delodajalca, vključno s premijo 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 147.392 evrov.  
 
Ker predstavljam urad, ki se ukvarja z nadzorom bom predstavil podatke o višinah glob, ki 
jih je urad izrekel, ter analiziral nekatere ostale podatke o poslovanju urada. »Globe preko 
katerih je urad zagotovil del vplačila v proračun drţave so v letu 2008 znašale 123.191 
evrov. V letu 2007 za 23.776 evrov več, v letu 2006 pa le nekaj več kot 2.500 evrov 
sredstev iz naslova pobranih glob. Povprečnine namenjene za proračun so znašale za leto 
2008 4.677 evrov. Za leto 2007 so povprečnine znašale  pribliţno 3.500 evrov manj, leto 
prej pa še 860 evrov manj kot leta 2007, kar nazorno prikazuje slika 9« (Poročilu o delu 
Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo, 2008, str. 14). 
 
Slika 9: Tabela povprečnin ter glob namenjenih proračunu RS za obdobje 2006 - 2007 
(v evrih) 
 
Vir: Poročilu o delu Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo (2008, str. 14) 
 
Stroški postopka, ki jih je urad obračunal so znašali za leto 2006 589.000 evrov, leta 2007 
so bili stroški postopka za 81.000 evrov višji ter leta 2008 prav tako  41.258 evrov višji kot 
pred dvema letoma. »Iz naslova upravnih taks je bilo v proračun Republike Slovenije v 
letu 2006 vplačano 49.208 evrov, v letu 2007 74.012 evrov in v letu 2008 62.200 evrov« 
(Poročilu o delu Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo, 2008, str. 13). Omenjene 
zneske predstavljam v tabeli na sliki 10. Podatki iz obdobja 2006 – 2008 so najnovejši, ki 
jih je zagotovil organ in so dostopni posameznikom za pregled poslovanja urada.  
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1002
1215
18734
Klasične igre
(posredni in
neposredni nadzor)
Posebne igre
(posredni in
neposredni nadzor)
Nadzor preko NIS
Slika 10: Pregled stroškov postopka in upravnih taks za obdobje 2006 - 2008 
  Vir: Poročilu o delu Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo (2008, str. 14) 
 
Nadzorni informacijski sistem, ki je po določbah zakona obvezen, omogoča uradu vpogled 
v delovanje, poslovanje organa. Pod budnim očesom nadzorstva so tako prireditelji 
klasičnih iger na srečo, ponudniki iger v igralnicah ter igralnih salonih. Z nadzornim 
organom se iz leta v leto veča število posrednih in neposrednih nadzorov in vsako leto 
narašča. Konec leta 2005 je bilo izvedeno poenotenja pošiljanja podatkov ter poročil, kar 
je posledično tudi zmanjšalo število posrednih pregledov. Nato se je z naslednjim letom 
število ponovno dvignilo in naraščalo. Nadzorni informacijski sistem je celoten nadzor 
poenostavil in sedaj omogoča uradu 24 urni nadzor. Tako je omogočen neposredni nadzor 
prireditelja, neposredno od tistega trenutka ko ponudnik igre na srečo vstopi na trg. 
Analize so potrdile pričakovano, stroka je ugotovila, da je bilo »na dan 31. 12. 2008 
vsakodnevno spremljanih 50 igralnic in igralnih salonov ter en prireditelj, kar je pomenilo 
18.734 tovrstnih nadzorov v letu 2008. V nadzorni informacijski sistem Urada je bilo na 
dan 31. 12. 2008 vključenih 8.714 igralnih naprav« (Poročilu o delu Urada RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo, 2008, str. 20). 
 
Slika 11: Pregled števila posrednih in neposrednih nadzorov letu 2008 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Poročilu o delu Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo (2008, str. 20) 
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8 INTERNETNO PRIREJANJE ŠPORTNIH STAV IN POKRA 
 
 
Področje spletnega prirejanja športnih stav in vse bolj popularnega pokra je zelo zahtevno 
ter še vedno v razvijanju. V najnovejši različici Zakona o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 
10/10) so prvič omenjeni tudi regulativni instrumenti, ki bi naj omejevali nepooblaščeno 
prirejanje internetnih ali z drugo besedo oddaljenih iger na srečo. Tudi v Veliki Britaniji je 
kljub pestri tradiciji iger na srečo, zakonsko opredelitev oddaljenih iger na srečo doţivelo 
šele leta 2005. Takrat je tamkajšnji zakon o igrah na srečo, kot prvi uporabil ter definiral 
pojem internetnega prirejanja iger na srečo in definiral pogoje pod katerimi je moţno igre 
prirejati preko sodobnih telekomunikacijskih sredstev. Ţe pri opredelitvi našega ZIS-a sem 
omenil, da je nov zakon predvidel tako imenovano spletno cenzuro iger na srečo, ki so na 
voljo preko spleta. Pričakovati je bilo buren odziv na omenjeno določbo 6. člena ZIS-a in 
to se je tudi zgodilo. Na pobudo stroke se je nato preoblikoval omenjeni člen, ki samega 
ogleda strani ne onemogoča temveč si prizadeva, za prirejanje spletnih iger na podlagi 
koncesije. Takšno ravnanje je prijaznejše do uporabnika, saj prvotni člen prezira ustavno 
določbo, da je Slovenija demokratična republika. Zakonska opredelitev prirejanja iger na 
srečo pa ima v Veliki Britaniji prav tako svoje pomanjkljivosti. Veliko je neodobravanja 
glede zakonsko neopredeljenega poloţaja britanskih prirediteljev, ki so z namenom, da se 
izognejo davka prestavili sedeţ svojih spletnih igralnic v katero izmed tujih drţav. Po 
zakonski določbi jim tako ni potrebno plačevati 15% davka, kot ostali ponudniki 
tradicionalnih iger na srečo. Vsaka izmed obeh naštetih zakonskih ureditev ima svoje 
pomanjkljivosti. Z razširjenostjo širokopasovnih internetnih povezav, se je vseskozi 
povečevala ponudba spletnih stavnic ter vedno bolj priljubljenega pokra. Zelo priljubljena 
je različica pokra, ki se imenuje Texas holdem. »V igri sodeluje največ 9 igralcev zanjo pa 
potrebujemo komplet 52 standardnih kart. Igro začne igralec na levi strani delilca, vsak 
izmed udeleţencev dobi 2 zaprti karti. Delilec nato odkrije prve 3 karte, kasneje se v dveh 
krogih odkrijeta še 2 karti« (po Medjugorcu, 2002, str. 34). Na internetu najdemo poplavo 
poker sob, ki nam vsaka zagotavlja dokaj enostavno in hitro pot do zasluţka. Izbira je 
naša, izbiramo pa lahko med najrazličnejšimi ponudniki kot so: Party Poker, Poker Stars, 
Full Tilt Poker, Victor Chandler Poker, Winner Poker, Poker 770, Carbon Poker, Everest 
Poker, Ultimate Bet, Titan Poker, 888 Poker, bet365 Poker. Omenil sem le najbolj poznane 
ponudnike spletnih poker sob. Med proučevanjem sem naletel na veliko število spletnih 
ponudnikov, moje štetje se je ustavilo pri številki 29. Vse to jasno kaţe, da je dostop do 
posamezne ţelene igre zelo enostaven in vsakdo sedaj lahko preizkusi svoje sposobnosti. 
Ob velikem številu ponudnikov pa se pojavlja tudi vprašanje varnosti. Zakon o igrah na 
srečo (Ur. list RS, št. 10/10) posebej poudarja skrb po preprečevanju dostopa 
mladoletnim osebam, vendar so tudi tem ob neustreznem ravnanju te igre preprosto 
dostopne. Naštete ponudnike tako lahko spremljamo ter pri njih igramo spletne igre na 
srečo iz katerega koli dela sveta. Igre so na voljo tudi v slovenskem jeziku, tako je 
uporaba posamezne spletne sobe še preprostejša. Skoraj vsak izmed naštetih ponudnikov 
pa omogoča uporabnikom tudi vlaganje stav na izbrane športne dogodke, ter na dogodke, 
ki se bi naj zgodili v vsakdanjem ţivljenju.  
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V Sloveniji ima najdaljšo tradicijo spletni ponudnik e-stave ali drugače Športna loterija 
Slovenije, ki omogoča vplačilo stav preko interneta. Športna loterija je bila ustanovljena 
konec leta 1995, katere glavno vodilo je vseskozi zbiranje sredstev za najrazličnejše 
športne ter humanitarne in invalidske organizacije. Prvo ţrebanje je bilo izvedeno 14. 
decembra 1996, nato je razvoj šel strmo navzgor ponudba iger se je povečala sedaj so na 
voljo igre kot so polo, petica, srečke, stave na športne dogodke, gol napovedi (po Športna 
loterija - O podjetju, 2010). »Športna loterija je postala prvi slovenski koncesionar, ki je 
dobil vsa ustrezna dovoljenja za prirejanje spletnih iger. Nagrajeni pa so bili tudi v 
svetovnem merilu« (Finance.si. Športna loterija dobila koncesijo, 2009). Športna loterija 
skrbi za prirejanje klasičnih iger na srečo in je za leto 2008 prejela 6 koncesijskih 
dovoljenj za prirejanje naslednjih iger: Dobim podarim, Hitra srečka, Olimpijska srečka, 
Petica, Polo in Prve stave. V letnem poročilu iz leta 2008 je zapisano, da bi moral biti 
»obseg prodaje iger večji za 16% v primerjavi z letom 2007. V letu 2008 je bilo prodanih 
za 81.461.452 evrov iger, kar je v primerjavi z letom 2007 za 18,3 milijonov evrov 
oziroma 29% več«, kar prikazuje tabela 11 (Letno poročilo športne loterije za poslovno 
leto 2008, 2009, str. 7). Grafično je gibanje prodaje vseh iger prikazano še na sliki 12.  
 
Tabela 11: Gibanje prodaje vseh iger v letih 2004 - 2008 (v EUR) 
 
Vir: Športna loterija; Letno poročilo za poslovno leto 2008, 2009, str. 7 
 
»Povečanje prodaje iger je rezultat uspešnega prirejanja vseh klasičnih iger na srečo – od 
športnih stav, papirnatih srečk, do srečk, ki so izdane v elektronski obliki« (Letno poročilo 
športne loterije za poslovno leto 2008, 2009, str. 7).  
 
Slika 12: Gibanje prodaje vseh iger v letih 2004 - 2008 (v EUR) 
    
Vir: Športna loterija; Letno poročilo za poslovno leto 2008, 2009, str. 7 
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9 ZAKLJUČEK 
 
 
Spoznavanje področja iger na srečo me je pripeljalo do veliko novih ugotovitev, na katere 
v preteklosti nisem bil toliko pozoren. Kljub temu, da se z igrami na srečo ter 
najrazličnejšimi tveganji srečujemo vsakodnevno nam veliko stvari ostaja nepoznanih. 
Igre na srečo so dostopne na vsakem koraku, vse več je igralnic, igralnih salonov, kjer 
lahko izzovemo srečo ţe za znesek, ki je dostopen vsakomur. Ob pojavu in velikem številu 
ogromnih trgovskih centrov so nam igre na srečo, kot so loto, najrazličnejše srečke ter 
stave na športne in druge dogodke, na dosegu roke ţe kadar se odpravimo po nakupih ali 
iz radovednosti zaidemo v katerega izmed nakupovalnih centrov. Igre na srečo so z leti 
prerasle v zelo dobičkonosen posel, ki nudi zabavo in sprostitev mnoţicam. S seboj 
prinaša zraven pozitivnih tudi negativne posledice. Tukaj imam v mislih predvsem kazniva 
dejanja, goljufije, ter druge oblike kriminala, ki organiziranim skupinam predstavljajo pot 
do nepoštenega zasluţka. Zato je področje varnosti ter poštenega prirejanja ter 
udejstvovanja v igralniški dejavnosti eden izmed ključnih ciljev, ki jih ţeli zagotoviti Zakon 
o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 10/10).  
 
ZIS (Ur. list RS, št. 10/10) je z letošnjim letom doţivel korenite spremembe predvsem na 
področju spletnega prirejanja iger na srečo, katerega prejšnja zakonodaja ni vsebovala. 
Za poznavanje področja iger na srečo je nujno posvetiti nekaj pozornosti poglavitnemu 
zakonu, ki se ukvarja s preučevanim področjem. Zakonska opredelitev iger na srečo je 
zelo obširna ter vsebuje veliko aktov, ki skrbijo za urejenost okolja prirejanja iger na 
srečo. Moje delo je temeljilo na spoznavanju treh poglavitnih zakonov, ki so po mojem 
mnenju ključni pri igrah na srečo. Omenil sem ţe Zakon o igrah na srečo (Ur. list RS, št. 
10/10), z vidika davka pa sta v Sloveniji na voljo Zakon o davku na dobitke pri klasičnih 
igrah na srečo (Ur. list RS, št. 24/08)  ter Zakon o davku od iger na srečo (Ur. list RS, št. 
57/99). ZIS se dotika vsebinske opredelitve področja iger na srečo, ter razdeli vrste iger 
na srečo, ki se pri nas delijo na klasične in posebne. Takšna delitev pa se v primerjavi z 
ureditvami drugod po svetu ne zdi ravno najprimernejša. Veliko primernejša, bi bila po 
mojem mnenju ureditev, kot jo poznajo v Veliki Britaniji, tako bi v Sloveniji ločili med 
stavami, igrami v igralnicah ter igralnih salonih, zadnja skupina pa bi bile loterijske igre. 
Takšna delitev bi kasneje omogočala laţjo razporeditev posamezne igre, kajti sedanji 
sistem v nekaterih primerih ni povsem jasen ali gre za klasično ali posebno igro. Takšen 
sistem lahko vodi v situacijo, da posameznik prireditelj igre na srečo ne zna odmeriti 
davka, saj je razporeditev igre med klasične ali posebne zahtevna. Nova prikazana 
ureditev bi izboljšala preglednost in kar je najpomembneje, tudi ponudnikom ter igralcem 
igre na srečo bi bila veliko bolj prijazna. Zakon igre deli na klasične in posebne. Klasične 
so številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, 
športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre. Za udeleţence teh iger 
pa veljajo fizične osebe, ki so imetniki loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri 
srečelovu, stavnih listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska za udeleţbo v igri.  
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Posebne pa so igre, ki jih igrajo igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih 
igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih 
ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi. Ko sem prej omenjal 
teţavo razvrščanja, sem imel v mislih predvsem zadnji del opredelitve klasičnih ter 
posebnih iger. Navedka kot: druge podobne ter igre v skladu z mednarodnimi standardi, 
sta skrajno neprimerna in zelo nenatančna, kar je za definicijsko opredelitev posamezne 
oblike igre na srečo nedopustno. Tako je odprto vprašanje, kaj se bi zgodilo v primeru, da 
bi se na trţišču pojavila kakšna nova različica, vrsta igre na srečo, ki je ne bi bilo moţno 
razporediti med katero izmed obeh oblik iger na srečo, ki jih poznamo pri nas. Prireditelj 
bi nato bil v dvomih kolikšna in sploh katera davčna obveznost za njegovo igro pride v 
poštev. 
 
Pri davčnih obveznostih v Sloveniji poznamo dve temeljni, ki obremenjujeta koncesionarja 
in ena, katero je dolţan poravnati igralec. Davek od iger na srečo ter koncesijska dajatev 
sta tisti dve obveznosti, kateri mora poravnati ponudnik igre na srečo v kolikor ţeli 
opravljati svojo dejavnost. Pri klasičnih igrah na srečo davčna stopnja znaša 5% od 
davčne osnove, pri posebnih pa je davčna stopnja 18%. Na podlagi podatkov iz strategije 
razvoja iger na srečo sem ugotovil, da je davek od iger na srečo pri klasičnih igrah v letu 
2009 znašal 3,7 milijonov evrov, pri posebnih pa je bilo plačanega davka iz strani 
prireditelja za 57,5 milijonov evrov. Koncesijska dajatev se obračuna po 25% - 40% 
davčni stopnji, glede na odločitev Vlade RS. Tukaj je v primerjavi z Veliko Britanijo nekaj 
razlik. Na otoku igre na srečo ne ločijo na klasične in posebne ampak so razdeljene na 
stave, igre v igralnicah na igralnih avtomatih ter loterijske igre. Poznajo splošno dajatev za 
stave, ki znaša 15%. Nato poznajo za vsako posamezno igro svojo obveznost, prav tako 
so posebej obdavčeni igralni avtomati, kar je podobno kot v Sloveniji. Britanci kot 
zanimivost ne poznajo davka na dobitke kot ga poznamo pri nas. V Sloveniji je dobitnik 
dolţan plačati davek na dobitke, kadar dobitek presega znesek 300€ in je bil pridobljen pri 
klasičnih igrah na srečo. Davčna stopnja znaša 15% od davčne osnove. Posebne igre na 
srečo niso obdavčene. Kadar govorimo o davčnih obveznostih se velikokrat pojavi 
vprašanje kam se steka pobrani davek oziroma komu je namenjen. V Sloveniji je davek od 
iger na srečo v celoti namenjen proračunu drţave, pri koncesijski dajatvi od prirejanja 
klasičnih iger na srečo pa je dajatev namenjena Fundaciji za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ter Fundaciji za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji. Pri posebnih igrah na srečo pa se licenčnina deli med 
FŠO, FIHO, lokalne skupnosti nekaj pa je namenjeno tudi proračunu.  
 
Ob igrah na srečo ne moremo mimo zasluţka, ki ga prinaša igralniška dejavnost ter igre 
na srečo na splošno. Tako sem v analizi ugotovil, proučeval sem obdobje od 2002 – 2009, 
da se je prihodek od iger na srečo gibal med 271 milijoni evrov ter 432,6 milijoni evrov. V 
letu 2009 je prihodek od iger na srečo znašal 402,8 milijona evrov bruto kar prikazuje 
slika 5. Bruto prihodek zraven prihodka od iger na srečo vključuje še vstopnine ter 
napitnine, kar se prav tako da razbrati iz slike 5. Deleţ od klasičnih iger na srečo je znašal 
18%, od igralnih salonov 35% ter od igralnic 47% doseţenega bruto prihodka. Vse to 
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priča, da so igre na srečo zelo dobičkonosne, kar lahko ob ustrezni davčni ureditvi drţavi 
ter organizacijam, v katere se stekajo davki prinese prepotrebna sredstva za delovanje.  
 
Področje iger na srečo je za preučevanje dokaj zahtevno, zelo malo je knjiţnih virov veliko 
več gradiva se nahaja na internetu ali je na voljo v obliki člankov. Menim, da je bilo 
področje do sedaj veliko premalo proučevano, o čemer priča pomanjkanje literature. Tudi 
tuja literatura je v omejenih količinah, zato vidim v tem pogledu še veliko moţnosti za 
raziskovanje ter odkrivanje zmoţnosti področja iger na srečo. Med proučevanjem iger na 
srečo sem naletel na veliko stvari, ki jih sam še nisem poznal, nekatera dejstva so 
naravnost presenetljiva. Diplomsko delo je nadgradnja dosedanjega znanja ter vsega 
znanja pridobljenega v treh letih šolanja na fakulteti. Za posameznika delo tako 
predstavlja velik izziv in izkušnje za prihodnost. 
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